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AL DIARVO DE Í.A SLARÍX^-
HABANA.. 
T3L33RA.MA3 D3 ATEB ?A3 3S 
N A C I O N A L E S 
ñlcidr idl ¿3 ríd rtoítVm?^ 
l i E C T í F l ü A C f O X 
D E L Q O B j E ^ y p 
E l O o ^ ' ^ ó ü U | á q a a t e n 5 3 íar.d.T.-
n s n t o la ^ r s i o a a r a n c e l a r i a q : ? sa h a 
p a b u c i á s . f o n lo qaa v e r á a ^ B r a n J f a t q 
ttüfrdj s e g ú n m i s n o t i c i a . 33 q a s el u r 
cierno h a rectificado s a a c a a r d ^ 
TÜLSCrívAMAS D E A N O C H E 
M a d r i d , 27. 
R A T í F l C A G í O y 
33 enterameats o s a c t : en tedas eus 
partes lo que dije en te legrama ant;r; , :r 
respecta de la o a e s t í ó n ára'ncelarh, 
E l Gobierno h a vuelto ^o'crs sa aouor-
b en v i s ta las noticias n o i b i d a s en esa 
isla, de l a a c t i t u d de los repfesefltaatea 
en M a d r i d ds l partido Reformis ta cubano 
7 pr inc ipalmente do un te legrama d i -
rigido al Gobierno por e l Genera l Blanco. 
C O R R Í E N T E S F A V O R A B L E S 
L a s corrientes ¿ e b o / eran favorables 
í l a a u t o n o m í a arance lar ia , y se a s s g u r n 
que é s t a es comoleta . 
L O S C A T A L A Ñ E S 
L a C o m i s i ó n de los cata lanes h a r e -
gresado á su p a í s poco satisfecha. 
R V LA. OAQtiTA 
L a Gaceta de m a ñ a n a p a b l i c a r a l o s 
Decretos implantando é l r s ^ m o i a u t o n ó -
mico en esa i s l a . 
D E F í L í F i y A S 
Estando reunidos los cabeci l las de l a 
i n s u r r e c c i ó n de F i l i p i n a s qne DO h a b í a n 
capitulado, las tropas les cortaron el pa-
so y l e soansaron muchos t a ' a e r t í i 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado inr-pector de ü o r a s 
T á b l i c a s de la I s l a el ingeniero D- Ma-
n a s l Velasco . 
A U T O N O M Í A 0 0 M . F L S T A 
H a qnedado completamente resuel ta l a 
c o o s t i ó n arance lar ia . L a s C á m a r a s c u 
b a ñ a s f o r m a r á n y a p r o b a r á n los A r a n c e -
coles sin que las Cortes ds l Reino inter 
vergan para nada en ello. 
L a s relaciones mercanti les de Ctlba con 
l a P e n í n s u l a serán d e t e r m t ú a d a s por una 
c o m i s i ó n mixta , s in i n ^ r v í a r ó a h b 
poderes m e t r o p o l i t í c o ? . 
F E L Í O I T A C Í O N 
L o s representantes del p i r t í i o E e f o r -
m i s t a se mues tran m u / satisfechos y 
han felicitado ca lurosamente i los s e ñ o 
res Sagasta y Moret, 
C A M B f O S 
3' L a s tablas de valoraciones se fija-
r á n de c o m ú n acuerdo y se r e v i s a r á n c a -
da dos a ñ o s , p o n i é n d o s e en p r á o t b a l a s 
m o d í f i o a o i o n e s que so h a r á n . 
H a b r á cinco secretarios de despaoho: 
uno de J u s t i c i a y G o b e r n a c i ó n , otro de 
hacienda,ctrode I n s t r u o c b n Publ ica , ctro 
Obras P ú c l i o a s y C o m í n i c a c i c n e s . y 
ctro de A ^ r b u l ' . u r a , I n d a r . r i a y Comor-
E l G o c i r n a c o r General n ^ ' o r a r á el 
Res idente d?l Cjnseio . 
Con objeto de implantar c.,n el 
nuevo redimen, el Gobernadcr C-sneral 
cra'crara c i a n d o lo crea oportuno í i i se-
c r e t o í i c s del á e s p l b i j í eoa cara.-ter cro--
r i s i n u l para q a e i>:t;,.5fne',. . l a r . i l a 
nst i tac ion de h i C á m a r a : . 
E l Go'oernai ;r j e n e r a l p : a r í r : . : - ; n -
der l a s a n c i ó n de l o s a c o e r d i s de iae C á -
maras , e n v . a n á j b j en v r / í ¿asó al 0 : -
ierno Supreoa.1, el cual á j a i á í r a a ñ U 3 
de dos mises . 
L a d u r a c i ó n h \ manJato l i % i s \ i \ [ p t b 
mismo para senadores qne cara á i o a t a i o s , 
erá de cinco a ñ e s . 
E l Oobsfnador General, e-i noubre del 
E e y ; podra diaoivsr las C á m a r a s . 
E n U Bílsa ss h a n cotiza i ) 
l ibras e ? t e r U a i 3 Í 33-53, 
l a s 
E X T R A N J E R O S 
8 B P O N S E N D U D A 
E1 ^ o b i í m o í n i ' j ; no d i o r í i i t o i 
D9t!?;a 9a7'.ada ó j R : m a . r e U c i v a i 
e a n e n ^ o a a o i d j e n M.Á¿Í sntre 
y franceses. 
-1 
T E L E G R A M A S D E S í » . 
N A C I O N A L E S 
M u d r i d , '21 de noricynbrc 
L A A U T O N O M Í A 
La G a c e t a - de hoy publica les decre 
- . implantando la a u t c r . o m í a en l a i"' 
fie C u b a . 
L a s C á m a r a s insu lares f ; r m a r i r . los a 
r ó n c e l e s . 
Como t r a n s i c i ó n del régimen actu?.l a 
que va á implantarse , las relaciones m-cr 
canti les entre la P e n í n s u l a y Cuba , s? re 
g i r a n por los s iguientes principies: 
1" N i n g ú n derecho, sea ó n : B ícá l , de 
i m p o r t a c i ó n ó ce c s p c r t a c í ó n . p e d r á se 
diferencial en perjuicio de la t r e d u c c i ó 
p e n i n s o l a r ó insu lar . 
2^ F o r m a r a n s e por ambos GcVisrncs 
lista do los art icules de p r o c e á e n c t a c a 
c i c n a l d irecta , s e ñ a l á n d o l e s de c o m ú n a 
cuerdo un derecho -diferencial s ccre 1: 
Bimilares da otras naciones y dctermir . in 
doso en otra l i s ta los productes i n s u h r e 
que han de r e c i b i r trato c r i v i l í c i ; ¿ ; ; 
l a P e n í n s u l a . 
E l dersoh: di ferencial j a m á s c s c e c c 
de un 35 por ICO. 
- S i al formar las l istas rofsridas r ; r ; l -
tase disconformidad, r e s í ' . v e r á una Cimi-
s i ó n de diputados, la mitad 6ibaa;¿ y l a 
m i t a d peninsulares . 
t e r m i n a l a s c o m e n t a r l o s q n o á e s t e 
a s ü r l t o d e d i c a ea U liíftiftpte í o r m a ; 
^0 tenemos esi>i(5Ío para comentar 
abora las noticias que preceden y que 
bien merecen de tenido es tudio y de-
bate, que aplazamos para o t ro d í a . 
Aliare lo que deseamos es dar a lbr ic ias 
á nuestros amigos por las gra tas i m -
presiones que eu ellos como en nos-
ocros p r p d a p i r á la sefruridad de que el 
Gobierno de la M e r r u p o í i c u m p l i r * el 
compromiso de plantear en Ouba el 
p rograma del Pa r t ido A u t o n o m i s u sm 
¡ ¿ i e n ú c a r aquello que en el mismo 
o o ü í ' i ü a y c un a r n b u r o tan substancia!, 
ijati sin él r e su l i ana el nuevo r é a i m e u 
un cambio m,A5 rormal que efectivo, 
;>redrfá:iuddj á preuiacuco desastre. 
E X T R A N J E R O S 
H u ó va íhfr k^ novie>n6fü 27; 
T A M E Í E N L O D U D A 
El Min i s tro de las colonias francesas 
i n d a a í - i m i s m o la noticia te legranca de 
Sema en qae se da c a e n i a de choqoss 
ocurridos n I h x ú . entre m s l e s s i 7 tran-
ÍSÍOCJEN L O S D I S T U R B I O ? 
A y e r continuaron lo? d e s ó r d e n e s en el 
\ e i c h s r a t h a u s t r í a c o , presentando un 
aspecto de gravedad, que tiene preocupa-
dos no solo á los habitantes de V i e n a , s i -
no t a m b i é n á teda E u r o p a . 
Hubo bofetadas, etc., entre Ies d i p u -
tados, siendo necesario que la p o l i c í a en-
trase en ©1 s a b n á poner orden. V a r í e s 
de los diputados m á s violento:- fueron 
arrojados del lugar de las sesjones. y 
once fueron suspensos hasta ciso acue l las 
vue lvan á r e a n u d a r s e . 
H u n g r í a entera e s t á unida ycempacto 
en la defensa de s a cansa cen Ktfaoféo á 
los asuntos que se discatea; lo ¿nal i ¿ un 
c a r á c t e r m á s grave t o d a v í a al a í t t a U , 
L O S D E S O R D E N E S 
E N L A S C A L L E S 
D i e j m ü personas, entre ellas mochos 
estudiantes, han recorrido las calles ano-
che, dando v i v a s á la r e v o l u c i ó n y p i -
d i e n á : la cabeza del pr imer M i n i s t : : , 
L A P O L I C Í A 
L a poiicia tuvo qae car j a ; VÍÍMÍ 7?:e3 
contra el pueblo, de b cual tesoltaroo 
m a c h i s h i r t i c s 7 ccats .scj c : r a.r. ;^ 
partes. 
L A C A U S A 
D i c e n de V i e n a que b s soolallstas han 
sido la causa pr inc ipa l d e l e s desordenes 
ocurridos ayer tarde; pues consideran que 
h a l i s i a d o l a hora de l levar ¿ d a t a a t » sus 
planes, y e s t á n queriendo arrastra: las 
masas á la r e v o l u c i ó n , 
Muchos diputados socialistas 7 otras 
personas de las mismas doctrinas, que 
ocupan s i t u a c i ó n m u y prcmia-iate w t r e 
los $0705. tomaron parte ?n b s d s s b d o -
COJ de aaoch?, 
AUTONOMIA 
Y L A PRENSA 
A c o g i e n d o c o u i a n a t u r a 1 a a r i s -
t ' a c c i ó n la.s ú l t i m a s n o t i c i a s r e f e r e n -
tes a l c a u i p k - . r o triunfo d e l n u e v o 
r é í r i m e D , d i c e n u e s t r a e o l e / . t E l 
PkU: 
E n n u e s t r o a r t i c u l o da a y e r , Bas ta 
M a ñ a n a , d e i a m o s en s u s p e n s o e! j u i c i o 
q u e b a r r í a m o s de b a c e r de )a i n e s p e 
r a d a r e s o l u c i ó n a t r i b u i d a al G o b i e r n o 
en los t e l e g r a m a s de la p r e n s a de ro 
t .racfar s u s r e i t e r a d a s d e c l a r a c i o n e s y 
d e s p o j a r á l a C á m a r a i n s u l a r de l a 
f a c u l t a d d e b a c e r l i b r e m e n t e los a r a n -
c e l e s d e l a J s l a s in s u j e t a r l o s á la de-
finitiva a p r o b a c i ó n de las C o r t e s . H o y 
nos f e l i c i t a m o s por la p r e c a u c i ó n con 
q u e p r o c e d i m o s , o c u l t a n d o la a l a r m a 
que y a s o b r e c o g í a n u e s t r o e s p í r i t u 5 
a b o g a n d o la p r o t e s t a que u n a decep 
c i ó n d o l o r o s a b a b r i a tan j u s t a m e n t e 
p r o v o c a d o . E s a r e s e r v a nos p e r m i i e 
hoy d a r l i b r e e x p r e s i ó n al regoc i jo ccr? 
que c o m u n i c a m o s a n u e s t r o s a m i p o s 
l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e s ta tarde de U 
M e t r ó p o l i , s in tener que recoger j u i -
c io s a v e n t u r a d o s y t e i E e r a r a » cen-
s u r a s . 
Y d é é p ú é s d e r e p r o d u c i r l e s t e l e 
g r a m a s ú l t i m a m e n t e p u b l i c a d o s 
Z n U n i ó n C o n t U t u i i o n n l no com-
bate ostensiblemeute h i autonomía, 
pero en cambio cierra contra noso-
tros, desearg'auilo sobre el partido 
reformista todo el mal humor que 
seirún parece le ha causado el feliz 
advenimiento del nuevo resrimen. 
No hemos de replicar al displicen-
ra colega, que lleva su cortesj.i bas-
ta el punto do llamarnos fíiinúof, 
sin dada porque llegamos ayer tí 
ffseepaís, ne^úudonoá asimismo el 
derecho de dar nuestra opinión 
acerca de los asuntos p'iblicos. 
Bscesos son estos muy disculpa-
bles s¡ se tiene en cuenta la irri ta-
bilidad nerviosa, tanto más violen-
ta cuanto más reprimida, que debe 
de padecer el colega. Por nuestra 
parte, ya io hemos dicho,no quere-
mos turbar con ninguna palabra de-
sagradabl-i la ínt ima satisfacción 
que en estos momentos de publico 
regocijo experimentamos, limitán-
donos a aconsejar amistosameute al 
aprecialde compañero, que si como 
él ase¿ura. oada somos, nada vale-
mos, ni nada siiruiricam^s. lo mejor 
que puede hacer es dejarnos en 
paz, porque resn'ra asaz desairado 
el empeñar tan descomunales ba-
tallas para combarnr á quien, seirún 
el t-oleja, e.-- sólo una ficción, una 
s.-mbra, sin valor real do oiaguna 
c!ü.--e. 
E L SEÑOR MONTORO. 
Este distinguido hombre público 
continúa mejorando de la dolencia 1 1,; .¡p mayo de 1896 
que le retieue en cama desde hace 
VIKÍOS d í a s y acerca de la cual na-
da habíamos publicado reciente-
mente esperando, como felizmente 
ha sucedido, que el ilustre enfermo 
entrase de una manera franca en el 
período de una señalada mejoría. 
Mucha satisfacción tenemos en 
lar esta noticia ú nuestros lectores, 
entre los cuales goza de merecidas 
simpatías el señor Mootoro, cuyo 
pronto y cabal restablecimiento de-
amos vivamente. 
presentarse como ejemplo de tenaz 
laboriosidad, á prueba de reveses 
y contratiempos; porque si entra 
en él como factor eseucialísimo co-
sa tan aleatoria y variable como 
el estado del tiempo, DO es menos 
cierto que el cuadro de adelantada 
reconstrucción en que se halla boy 
la provincia de Pinar del Río, y el 
aspecto de feracidad y abundancia 
que presentan ya sus campos, son 
obra también do una enérgica vo-
luntad y de un invencible amor ai 
trabajo, que han tenido eficacia bas-
tante para dominar en poco tiem-
po, y en plena guerra, males tan 
grandes como las epidemias, la mi-
seria y las depredaciones de las 
hordas jinsurrectas, antes consa-
>iadadas á destruir l a riqueza que 
; i hacer frente ; i los defensores de 
la integridad de la patria. 
La carta de San Juan y Martí-
nez que verán en otro lugar de este 
número, es un elocuente testimonio 
le io que puedo la voluntad cuando 
se pone al servicio de una obra 
útil y patriótica. Destruido el pue-
blo y arrasados los campos, se ini-
eia; sin embargo, la reconstrucción 
del primero y el cultivo de los se-
gundos, sin qne sean c bstáculo para 
ello el recuerdo de pasadas y re-
cientes desdichasj [que eu otras 
partes doblegan el áuimo imposibi-
liíándolo para la acción] ni la apa-
rición de la viruela y de otra enfer-
medad extraña y rcrrible, que han 
causado y siguen cansamlo irrepa-
rables estragos eu el seno do los 
boca res. 
lisa actividad y ese civismo, cuya 
gloria comparten con San Juan y 
Martínez otras zonas de Vuelta-
Abajo, merecían un premio;y ese io 
ha otorgado ya la Providencia favo-
reciendo con el concurso de las 
fuerzas y los agentes naturales la 
obra de reconstrucción. Pero ésta 
resultará, ineficaz si otros factores 
no concurren á asegurar los resul-
tados adquiridos, dando á los ve-
gueros facilidades para que puedan 
obtener la legítima recompensa que 
merecen sus afanes. 
fiara ello habrá que retornar á la 
normalidad, derogando el bando de 
Los almace-
nes de tabaco tienen la rama suti 
cíente para asegurar sin ínt "-rup-
ciones el trab.'.jo en los talleres. 
E-i condiciones tales ¿qué van á 
hacer los vegueros con su cosecha 
si continúa prohibida la exportación 
del tabaco* Tendrán que guardar 
lo ó que malvenderla, y esta alter-
nativa no les ofrecerá ni compon 
sación á sus heroicos esfuerzos ni 
aiijiente para proseguirlos. 
p e z t e g u í a d a r á cuenta á sus correl i 
ionarios de las entrevis tas que hace-
ebrado con el presidente del Consejo 
con el min i s t ro de U l t r a m a r , 
Para nadie es un secreto que t an to 
el s e ñ o r Sagasta como el s e ñ o r Moret 
niauifestaron al m a r q u é s de Apez te -
uia y a su3 c o m p a ñ e r o s de c o m i s i ó n 
que tenienJA el goOierno el compromi-
so de plantear la a u t o n o m í a en Cuba , 
se v e í a obl igado á buscar el apoyo del 
pa r t ido que d e f e n d i ó siempre las re-
termas a u t o n ó m i c a s , e n c o m e n d á n d o l e 
la a p l i c a c i ó n y el desarrol lo de é s t a s . 
Semejante dec i s ión ba producido pé-
simo efecto entre los que se v e n í a n lia-
manilo e s p a ñ o l e s incondicionales, ó sea 
los de u n i ó n const i tuc ional , pnes ven 
.Hie p ier i leu el poder de que siempre 
d i s f ru ta ron . 
A al^runjs de e ü o s hemos o ído ex-
presarse e» t é r m i n o s bastante duros 
c o n t r » el Gobierno; a otros les hemos 
o í d o fo rmula r p r o n ó s t i c o s terr ibles , y 
otros, en tíu, les o í m o s anunciar que 
las consecuencias de la d e c i s i ó n del 
Gobierno se t r a d u c i r á n pronto en el 
hecho de que numerosos é impor tantes 
const i tucionales d e j a r á n la nacional i -
dad e s p a ñ o l a , tomando carta de n a t u -
raleza en ios Estados Unidos y eu otras 
naciones. 
P a r e c i é n d o n o s que esto no d e j a r í a de 
ser un anuncio hecho bajo la in ih iencia 
leí despecho y que no l l e g a r í a á reali 
zarse, expusimos nuestras dudas, y 
nuestros in ter locutores contestaron: 
- N o son amenazas nacidas del des-
pecho, sino d e c i s i ó n bien medi tada , 
porque e n t r e g á n d o l e el poder a los au-
tonomistas, los de u n i ó n cons t i tuc iona l 
no c o n s i d e r a r á n garan t idas sus vidas 
y sos propiedades y buscaran el ampa-
ro de o t ra nac iona l idad . 
Dudamos que tales anuncios se rea-
l icen, y sobre todo que hagan eso los 
que v e n í a n alegando como t í t u l o para 
obtener el amparo del poder e l l lamar-
se e s p a ñ o l e s incondicionales. 
Si hacen lo que dicen r e s u l t a r á que 
no hay ta l incoudic iona l idad eu su es-
p a ñ o l i s m o . 
Tampoco n o s o t r o s p o d e m o s c reer 
eo esos p r o p ó s i t o s de c a m b i a r de 
n a c i o n a l i d a d que se a t r i b u y e n á los 
c o n s n r u c i o u a l e s , p o r q u e s e r í a y a 
d e m a s i a d o s i g n i f i c a t i v o que t a m -
b i é n en eso c o i n c i d i e s e n con los ene 
t ingos de i a p a t r i a . 
E L TABACO 
Siguen llegando noticias muy sa-
tistacrorias respecto dal estado de 
las siembras de tabaco en Suelta 
Abajo, al extremo da que se espe-
ra que la próxima cosecha ligare 
conm calidad .y caotiMad eu el nu-
mero de las mejores qud se recuer-
hm. 
Bs un resultado del que pueden 
legitiatamenté mostrarse orgullo-
sos IOS vegueros, y que merece 
NO 10 CREEMOS 
En E l I m p a r c i a l de Madrid en 
contramos las siguientes noticias 
cuya síntesis, como recordarán los 
lectores, nos trasmito a su debido 
tiempo nuestro correspousal tele-
gráfico: 
Efta noche á las nueve y media se 
reunirán en casa del señor marqués de 
Apeztegnía los diputados perteue 
cientes al partida da unióu coustitu 
cional de Cuba. 
En esta reunión, el marqués de A 
S 
t i vada por el estudio; a lma en que las 
pasiones ru ines ó mezquinas, no fruc-
t i f i caban; c o r a z ó n abier to á todas las 
nobles grandezas del e s p í r i t u ; modes-
to, como suelen serlo todos los hombres 
de verdadero m é r i t o ; fami l ia r izado con 
el t rabajo, al cual c o n s a g r ó toda sa 
accidentada vida; atento y afable con 
todos; y para todos serv ic ia l y ú t i l , no 
es mucho que el Sr. Ru iba l se hub ie ra 
granjeado la popu la r idad , y que coa-
tara el n ú m e r o de sus amigos, por e l 
decuau tos t u v i e r o n la s a t i s f a c c i ó n do 
frecuentar su t ra to . 
L a D i r e c t i v a , b a c í e n d o propias las 
palabras de su Presidente, a c o r d ó que 
é s t a s quedaran consignadas en el acta 
de la ses ión de! d í a , d á n d o l e s a d e m á s , 
la conveniente p u b l i c i d a d , en tes t imo-
nio del pesar con que fué couocido e l 
t r is te acon tec imien to ; d isponiendo 
t a m ó i é u que, a nombre de la Corpo-
rac iou . se d i r i j a á los famil iares del á-
oado una expres iva car ta de p é s a m e , 
y concarrau al ent ier ro todos los miem-
bros de la D i r e c t i v a . 
A c t o cont inuo la d e c r e t a r í a fué dan-
do cuenta de los diversos asuntos pen-
dientes de r e s o l u c i ó n de la C á m a r a , re-
cayendo los siguientes acuerdos: 
En un informe de ta S e c c i ó n de Co-
mercio sobre los derechos de A d u a n a s 
íii a dos a 3o sacos de a z ú c a r i m p o r t a -
dos de puer to Rico, de acuerdo con l a 
secc ión que se d i r i ja una e x p o s i c i ó n a l 
s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r so l i c i t an-
do se i n c l u y a eu los nuevos aranceles 
una p a r t i d a para este p roduc to . 
Se a p r o b ó t a m b i é n o t r o in fo rme de 
d icha S e c c i ó n de Comercio r e l a t i v o a l 
t ranspor te de m e r c a n c í a s por los fe-
r rocar r i l es Cuidos . 
Que se sol ic i te t a m b i é n del s e ñ o r 
M i n i s t r o rebaja ea el aforo del g a s - o i l 
para el a lumbrado . 
l l e cayendo t a m b i é n acuerdos sobre 
el orden i n t e r i o r . 
A las diea de l a noche t e r m i n ó l a 
s e s i ó n . 
CAIRA DE COiERCIO. 
Con l£ m a y o r í a de los vocales y bajo 
la presidencia del Sr. Quesada, cele-
b r ó s e s i ó n anoebe la J u n t a D i r e c t i v a 
de la C á m a r a de Comercio. 
Antes ile ent rar en el despacho or-
d inar io y d e s p u é s de l e í d a y aprobada 
el acta de l a s e s i ó n anter ior , el Presi-
dente, Sr. Quesada, ostensiblemente 
emocionado, in fo rmó á la D i r e c t i v a en 
frases muy sentidas, del s ú b i t o ó ines-
perado fa l lec imi t ín to de! d i s t i n g u i d o 
socio de bonor de la C á m a r a , i l t m o , 
Sr, D , J o s é K o i b a l y Nie to . S in inva-
d i r , d i jo , el terreno de los b i ó g r a f o s , 
scame pe rmi t ido e m i t i r a q u í a t g á o pen-
samiento que aunque de una manera 
incompleta , recuerde las cualidades y 
merecimientos del que hasta hoy fué 
nuestro quer ido c o m p a ñ e r o , y d é al-
guna idea, s iquiera aprox imada , de la 
perdida que con sa muerte, sutre esta 
A s o c i a c i ó n , i n t e l i genc i a c la ra y cal-
E L SEÑOR V l O m i 
Con verdadera complacencia s a b e -
mos que en el día de ayer se aplicó 
la gracia del indulto á nuestro es-
Mmado amigo particular e l ilustra-
do jurisconsulto D. Miguel Viondi, 
miembro caracterizado de la J u n t a . 
Central del Partido A u t o n o m i s t a y 
Diputado provincial, 
El señor Viondi, que estuvo de-
renido más de un ano durante el 
mando del general Weylcr, luí 
abierto de nuevo su estudio de abo-
gado, para el ejercicio de cuya pro-
fesión está ya habilitado. 
Le felicitamos muy eordialmeute. 
« 1 
M a r i a n o L a g n u n . 
Mañana saldrá para Santiago de 
Cuba nuestro muy estimado com-
pañero eu la prensa, el antiguo di-
rector de L a Reforma y boy direc-
tor de L a P a t r i a , don Mariano La-
guna. 
Excelente viaje deseamos á nues-
tro amigo distinguido, esperando 
contíados que sus gestiones sean 
coronadas del mayor éxito en bien 
de nuestros correligionarios de la 
capital de Oriente. 
S á e n z d e C a l a h o r r a 
R E P U T A D O S A S T R E 
E n es ta a n t i g u a y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e este i n v i e r n o , se c o n » 
t s c c i o n a r á toda c l a se de r o p a de v e s u r á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
T e l é f o n o 585, 
4 13-17 
A i j u i a f 6 1 m n O ' l l e i l l y y San J u a n de Dios , 
o lt>l5 alt 
O'ZR ÊXLZLTZ" IOS 
Viendo M A D A M E P U C H S U qtfé le es Imposible abrir su nueva casaüéObfci 
po en la época que bahía lijado y deseando «siempre soli í tacer .1 ¡¡n tan iliMiug-uída clieo 
teta y ai P'íülieo Hecraide Im resuelto poner en venia en ü-Keil ly 10^ toáfts ÍM Itoreüd 
ae» inird la nstaeJon de invierno que liaina recibidas para la ínaugrnranon. 
FI «nrmlo de SOMHKEROS qno negtí es K-randiDso. Lo* MÜDKLOS llevan ía nur r 
tle ÜJ más BfaiDffidas modistas de Par í s , Todas las personas al taufo de Jes asnntox rt 
Jloda, pmlran convencerse ¡le quela casa lio recibido (ont ce (¡ni M /Vm de unen. 
ea Sombreros, Tocas y CnpotAS para Señoras f Múas . El surtido cá De)•lítel• c r i , l os 
precios como siempre desde nn CEXTEV en fldebiiUe, 
Encajes de G u i p u r e . M a t i n e s . A i ^ n a o n , etc., entredoses y aplicaciones. 
T e t ; i o p e l o 7 P a s o b o u i l l o n é en todos colores, el 0 9 c p l u s u l t r a en adoroo* de 
vestidos. Tules, Bolones, t iuarnicíoneí di» «zabaclie y de colores. Cintnrones ouevos 
P e a u ae C h a m é i s . Unanles de piel fréseos, de ia mis alauiada fábrica francesa. 
Bonito surtido de los tan uoajbrados e n t r e d o s e s a p l i c a c i ó n , recomendados por io-
do? los penod icos de Moda. Lo más HBPVO eu C i n t a s 7 G a l o n e s . En una palalra , 
101)0 lo mas bonito y dislinfroido qne se encont ré en Lis centros fabriles, de lo ciia! po* 
ilrau courencerse toda» las persona» qae honraron esto «n casa con su visita. 
C^ReilIy 108 . Teléfono S35. 
c l U l l alt 15-17 N 
GRAN LIQUIDACION. 
Ya están liquidándose todas las existencias 
d é l a gran sedería LA F E L I C I D A D , 
que resultan averiadas en el fuego. Estas se rea-
lizan por Ja cuarta parte de su valor. 
LA FELICIDAD", NEPTUNO 65. 
DIRAOORES 
q n e q u i e r a n t e n e r la seguridad d e f u m a r c i g a r r o s e l a b o r a d o . ? 
c o n P I C A D U E A L E G Í T I M A DE L A V L ^ E L T A A B A J O , les r e c o -
m e n d a m o s p i d a n l o s C I G A K i t O S d e l a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a m a r c a d e 
C 163;» ••32 N 
L n m e j o r m a n e r a q n e l e ñ e m o s d e d e m o í t r a r la "bondad do 
notros C l G A R R O S ; es s o m e t e r l o s al más escrupu-
loso examen de t o d a s l a s p e r s o n a s p e r i t a s e n la m a t e r i a . 
a7S-13 IS' 
F U N C I O N P A R A H O Y 27 D E N O V I E M B R E . 
A \*.t eche- S I Cabo Primero. 
Tomando pam U Sr*. Rota Fuertes. 
A i a s n . s r - ia isia ^ Balandrán. 
A i a . d i e z : i \ Euo ¿e ia Africana. 
Tomaodo parleU Ü:» Sou Fucrtei, 
T E A T R O D E A L B M 
G r a n Compañía de Z a r z u e l a . 
F T J - C I OIÑT F O I R , T A . I N " X ) -A. S 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Bill. 
Orillíi 1?, í? 6 Ser. 
pi»(» 
Palcoi 19 y 2? pito 
Luneta j entra.ía,. 










Alíenle de. teirtulia 
Idem de psr.iieo . . . 
Entrada grneral . 
Idem{teitu!ia 6 pa-
raieo 




En fní/tre 1,15 y.flrznHíis en Itfl noto LA KOI) 
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ENTRE PAGINAS. 
DON JOSÉ R U I B A L 
Sorpresa y pena ¿i un tiempo 
misino me ha causado ta noticia del 
íallecimiento del Sr, D. José Rui-
bál y Nieto: sorpresa, por la mane-
ra violenta como ha ocurrido; peua, 
j»or las condicioues excepcionales 
d o su carácter, en qae se adunaba 
al profupdo saber y á los más rec-
tos procederes, un espíritu regoci* 
jado, dispuesto ec apariencias á so-
portar sin vacilaciones, con la risa 
en los labios y en la boca un cuen-
t o aleare de su adorada tierra de 
Galicia, todas las contrariedades 
q u e pudieran salirle ai paso, ven-
ciéndolas y no deteniéndose por 
ollas en el camino de la vida, que 
Jlevaba ya recorrido en larga ex-
t e n s i ó n . 
N o be de iuvestiírar los motivos 
que baya tenido D. José Ruibai pa-
ra tomar la violenta resolución ie 
a r r o j a r lejos de sí el fardo de esta 
vida, cuando tau poco le íaitaba 
para llorar plácida y felizmente á 
su término Lo deploro, como 1c 
«leplorarán sus numerosos amibos, 
«m (pie so cuentan,'no* sólo toda la 
colonia tralle^a de. Cuba, de la ;;ue 
pnodc decirse que era1 un'.' de !o? 
más gloriosos monumentos vivos, 
sino lo más culto de esta sociedad, 
e n la que llevaba más de cincuenta 
•uios do ü^urar dignamente, por 
«ms condiciones de cultura, su vas-
ta ilustración y ese carácter noble 
y franco, á la vez que jovial, que 
era sn mayor distintivo. 
Como no escribo su bleg-rafía. 
para la que mo faltan datos en este 
motuento, s ó l o baró constar, que 
nacido ea Galicia, a q u í viuo muy 
n i ñ o , f>cro ya con educación sobra-
da para hacerse camino, como se lo 
hi/ .o, por sus dotes de ilustración y 
euergta. Niño también vino á Cu-
lta, con el fardo sólo de su talento 
natural y sus energías, mi viejo 
aiuigo .losó Novo y García, y aquí 
so formó en el estudio y aquí desa-
r r o l l ó sus aptitudes, basta verse 
hoy, el q u e bace veintiocbo años 
«ra modesto dependiente de una 
librería, docto catedrático de esta 
Universidad y abobado de mereci-
d o prestigio. 
No fueron, como á Novo, las le-
t r a s , que supo cultivar con feliz 
Axito, las que sirvieron á Buíbal 
^ a r a abrirse camino en esta tierra 
bospítálaría y generosa, que ha re-
omnpensado siempre el esfuerzo 
linmano y la voluntad firme, poes-
tas á sn devoción [»ara propender 
ftl desenvolvimiento de su riqueza 
y su mayor progreso, sino el comer-
cio. A é l perteneció largo tiempo, 
y quiero recordar que llegó á 6gti: 
rar como ministro de aquel Tribu-
n a l qne fné precursor de lo que 
m á s t a r d e se llamó Junta General 
y boy es Cámara de Comercio. Fíol-
gada fué la posición que alcanzó el 
. s e ñ o r Ruibai, alto el concepto de 
que disfmhiba por esas condiciones 
<le r e c t i t u d ó inteligencia que ban 
s i d o la característica de .su v i d a . 
Pero el comercio así encumbra 
c o m o demimba, y á las veces, po-
«íieiones altas y desabogadas se acbi-
ean , y c o m o qn i eues las alcanzan 
h a y a n t e n i d o por norma de sus ac-
t o s la bonradez, ai caer, sacrifican 
t o d o , absolutamente t o d o , por sa-
car á Hote en el naufragio sn buen 
n o m b r e . Eso p a s ó al s e ñ o r Kuibal. 
"Y de abí qne tuviese s i e m p r e a-
biertas todas las puertas para recu-
p e r a r con el t r a b a j o posición y 
desabogo, ya que buen nombre no 
t e n í a que coaquistar, porque nunca 
d e s c e n d i ó el suyo del pedestal en 
que lo colocó la o p i n i ó n pública, 
justiciera con él. Por eso el Ouude 
de Casa Moré lo nombró Admiiiis-
t r a d o r de los Almacenes de 8an 
. l o s é , y el Banco Español de esta 
I s l a reclamó sus servicios, contián-
d o l e el alto cargo de jefe del nego-
ciado do Contribuciones, en cuyo 
desempeño ba sucumbido, disfru-
t a n d o del respeto y las considera-
ciones generales. 
Miembro de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Tais, prestó en 
éUa muebos y mny importantes ser-
vicios. Socio fundador y entusias-
FOLLliTílV 8 
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H I S T O R I A . 




A u n q u e la uiar isca la pr incesa de 
M o n U a u r pasaba de setenta a Dos, su 
a l i a es ta tura a p a r e c í a a ú n perfecta-
inente derecha. No poclia darse un 
a i ro m á s noble: su excesiva d i g n i d a d 
estaba moderada por una e x p r e s i ó n 
do bondad que encantaba; c ier ta g r a -
ciosa i r o a í a , y una a l e g r í a suave, que 
son biea raras en los ancianos. 
L a princesa do M o n t l a u r l levaba un 
l a rgo y sencil lo t ra jo de raso g r i s , una 
nuiu te lo ta , sus confor tantes y un {ÍO-
r r o de cncaies negro a l a an t igua , iáu 
pelo blanco estaba r izado y l igera-
mente empolvado. 
— Buenos dias, b i ja mia; d i io 6 Mme . 
Bracciano a b r a z á n d o l a y d á n d o l a un 
beso en la frente; despuévS, a la rgando 
eu blanca y descarnada mano al coro-
nel , que la besó respetuosamente, le 
d i jo : y bien R i o u l , ¿ c u á n d o marebais? 
— l i s t a noche, sei lora; ahora iba á 
rec ib i r vuestras ó r d e n e s . 
•>—¿lista noch^? . . . . ¿ t a n p r o n t o . . -.? 
¡ V u e s t r o emperador ün tn-ne conoide-
raciónl 
ta, primero de la Sociedad de Be-
neficencia Gallega, de la que era 
Sub-Director, y después del Centro 
Gallego de la Habana, que presidió 
dignamente en diversas épocas, 
propendiendo con sus energías á su 
mayor desarrollo, lo que eu c¿ie 
sencido le debe la colonia de su re-
gión en Cuba es indecible; nadie le 
aventajó eu servicios, nadie en ab-
negación y sacrificics er. favor de 
sus comproviucianos. 
La última vez que vi á Ruibai 
fué apenas hace un año, el día que 
el comercio de ia Habana y ¡a co-
lonia gallega fueron á Punta Bra-
va á dar un almuerzo al bau : ióü 
de San Quintin Peninsular, número 
7, compuesto en su m a v o r i a de ga-
llegos, por sus brillantes y g l o r i o s o s 
hechos de armas los días 4 y 7 de 
diciembre. Juntos fuimos en el 
ferrocarril, juntos estuvimos en la 
mesa de campaña, formada al aire 
libre, uno tras otro hablamos en ho-
nor j gloria del soldado gallego. V 
la a l e g r í a que rebosaba en aque! 
semblante, la paz de que dísfruia-
Ua aquel espíritu, ios regocijados 
c u e M o s que uno tras otro iba refi-
riendo, como cuentas que engirza-
ra en .un collar, mantenían ¡a más 
franca alegría en su numeroso au-
ditorio. jQuiéu hubiera de decir-
nos que e: que asi hablaba, el que 
tai placidez poseía, el que tanto de-
rroche de gracia hacía, el que era 
llevado en hombros y vitoreado 
por ios soldados entuaíastas, sus 
comprovincianos, ai cabo de poco 
tiempo había de tener ttfi t a n ines-
perado como trájico! M.s te r ios in-
descifrables de la vicia. 
Que Dios perdone su extravío y 
acoja en su seno e! alma infortu-
nada del que, eu momento faial, 
destruyó la obra de la Divinidad, 
que sólo á eila pertenecía y ella 
sola también era la ún:ca une po-
día disponer de su término. 
K-STAQCIO CARRILLO 
El cadáver del señor Rufbal se 
halla tendido en los salones del 
Centro Gallego, su querida so-
ciedad, y de allí saldrá esta tar-
de á las cuatro para ser condu-
cido al Cementerio general. 
Los alumnos del Centro Gallego 
han hecho una suscripción entre sí 
para adquirir una corona dedicada 
al ilustre Ruibal, y acordado que 
una comisión, presidida por el alum-
no D. Emilio Blanco, iniciador del 
acuerdo, acompañe el cadiver al 
Cementerio, 
NECROLOGIA. 
Ha í á l l e c i d o en esia c iadad . y ge en-
t i e r ro se e í e o i g a r * a [a« cuacro ae la 
U r d e de hoy. la respetable s e ñ o r a do -
ñ a Car lo ta M a r t í , v i u d a de P u l i d o . 
Descanse en par . 
.TERCER DISPKNSAR10 
V E M Ñ O S P O B R E S 
E l don-.ingo 28 del ac tual , A ¡as tres 
de la t a rde , t e u d r á efecto en el c u a r 
te! " l u f a n t a E u l a l i a " de los Bomberoe 
M u n i c i p a l é s e¡ acto de repartir la tí-
uiosna á Loi n i ñ o s acogidos eu eéte 
Dispensar io , y cuyo acte d e b i ó ve r . r i -
c a r á e ei d í a de la Pat roua Nuestra Se-
ñ o r a de los Desaiii parad os. 
Se encarece la asistencia de los 16-
Core* vocales y b e u e í a c t o r e s , así como 
de las s e ñ o r a s que e s t á n a! freo'.e de 
les D¡Ípensaros hermanos. 
D o n a l w o i r t ( \b \dct f» Secreiaríu. 
En efectivo; 
L o n j a d t V í v e r e s 200 i plata-
Den J o s é S a r r á 5 ,. 
Ldo , L o b é 2 ... p. 
U n a devota de los Oa-
sen:parados ¡i ,. 
Les n i ñ o s Sant iago y 
S i lves t re C a í t . í . o -1 , 24 ero 
E n especies: 
D o n Car;0e M r y a y P ichardo , d u e ñ o 
de ia botica La Fe, á c i d o fénico, algo-
don bcr.cadO; sulrato ae sosa, bicarbo-
nato de sosa, brea vegetal , vaselina, 
acido trn.'co. t i n t u r a de belladona, t i n -
t u r a de á r n i c a , sa . ic i ia to de bismuto , 
bect!ona; co lod ión , y pape! de tíbno. 
D c ñ a Teresa Fernandez, v'iuda de 
A g a i ñ i g i , un i arrotA de t a n n a de 
maiz. 
Su hermanív dona Ange la , í ¡ a tas de 
lee be condensad a. 
P e l e t e r í a E l Lazo de Oro , nueve pa 
rbs de zapatos cL.cos. 
D c ñ a Lac ra M e o d i r e de Pr ie to , an 
grace ta r io , tres ta lcnanos de a 20C re-
cibos cada uno para e'i cobro mensaa!, 
tres l ibros , uno para Tescrer .A y dos 
para Secretaria. 
Gna s e ñ o r a qae ocu l t a su nombre, 
nueve bar cas p e q u e ñ a s . 
Cea devota de los Desaroparados, 
nn embudo, an jarro de esmalte para 
ia lecLe, un abridor de latas. 
S r i t a , Cr i s t ina i b a í i e i un paquete 
de har ina de maíz . 
D J o s é ¿ o m i i a tica I 'Vra vie arroz. 
D* A. de Q aaa tf-tsñi* de bar-.na 
de O i a . l . 
D'. Magdalena P a l u r é de F : n i 50 
c entavos plata de p<iu 
Sr i ta . J o i e ú n a S é i i a una c ¿ ; a dr h i -
la ei. 
D* M . de F . dos espenjae. 
D . X icanor Gomaiez . ÍHO envases 
de papel para ia har ina . 
C a f t r o Fernandez y C*. 500 enva-
ses para i d . 
Cumpl imen tando loa deseos de la 
' ' L o n i a de V:veres" se han inve r t ido 
ya los 2-JO pesos p la ta en efectos y me-
dicinas para la bot ica coya s e l e c c i ó n 
ee pub l i ca ra opor tunamen ia . 
T a m b i é n se inser tara el n ú a i e r o de 
l i t r o s de leche, bar.na, a r r o i . tideos; 
pan. etc. 
En !a a c tua l idad aceden m i a de 
djso.enios fiiS'iM a este Dispensar io en 
bajea de socorros y m e d : - : a m e u t o í . 
Habana, Nov iembre 23 de IS?7.' 
La Secretaria , 
Lau ra títndiii de Pr i c i* , 
P A R A LOS NIÑOS 
D E S V A L I D O S 
D l i p e n s i r i o ' L a C a n d a d ' 
N cv! eci i r a 2 3 
Leche: í i i 1;tros. 
Bar . aa . 200 i i o r a í . 
Ma.ceoa' 4 ' . .b ra i . 
R e s e t a í 55. 
>'aevaa ¡usc r - j ; J íones ; ZJ, 
NOTAS T E A T R A L E S 
La Co>-r(tpond(nc\a Al ieanf ina del 
c) ¿e octubre, en un suelto h u m o r í s t i -
co, cia cuenta de la fuga de la tiple de 
zarzuela Sr ta , Jose tna B o n a , con t ra-
tada para la i n a u g u r a c i ó n de! nuevo 
teatro Cervnntif de esta cap i tab 
Sucede que la mencionada Ar t i s t a , 
d e s p u é s de firmar su con t ra to con el 
agente D . A d o l f o d é Gamucio, se em-
b a r c ó en Barcelona en el vapor Puerto 
Rico: el 27 ei buuue hizo escala en Va-
lencia, la s e ñ o r i t a Boria d e s e m b a r c ó 
para v . s . u r la t i e r r a del CLd y 
^.'Otaverum! 
S e g ú n el a lud ido p e r i ó d i c o , la refe-
r ida t .p le r e c i b i ó del empresario, en 
concepto de p r é s t a m o 1400. a m é n de 
otras can ' r .Udes qae como favor se Je 
ade-antaron. A d e m á s , por acceder ia 
Empresa á ¡os ruegos de d i cha t i p l e y 
con t ra ta r l a , t uvo aquel la que rescin-
d i r ei cont ra to con o t ra notable ar-
t is ta . 
La fuga de la Sr ta . B o r i a ha hecho 
tamb.en perder á la Empresa, l a can-
t idad de ochocientas pesetas, impor t e 
de d o í pasajes de pr imera . Por todo 
ras t rode su exis tencia , ha dejado en el 
Puerto Rico dos grandes b a ú l e s . 
E a muerto, sin duda, para las empre-
sas teatrales la t ip le d o ñ a Josefina 
Bor ia , la que no ha macho h a b í a re» 
gresado de Méj i co . 
El c c - n - ' o d í la s e r v i d u m b r í es 
o, 
ALB. SOREL. J 
it?eaiiz<»r e. flepotiías  
Las majerea o í v i d a n en e! tea t ro la 
comed.a de ¿a prop ia v i d a . 
G A VARNÍ. 
CORREO N A C I O M L 
T ' d i d s n o > : i ( m t r } 
N e t a c£ : i :33 . 
El n-lnlitro de la Guerra prepuso, de cen-
r?rmidad con el Coníejo Supremo d© Gud-
rr». e! indulto de un reo de muerte. Pid'.o 
deípué?, y obtuvo, antúrización para ad-
quirir, íiu l a i íorma'.idadeí í u b s í t a ¿ . i-
quicaa de «"aoor para el toípi ta ' . tie C i i ' t : 
para e! pairo d1! ser^ieioj p.'smd."»? C i -
ta y '.*' Pentcíu!»; para aJauis i f íoa de 
a iaqui ra r i i de í f . uad i a tft íiD^.c^cioo os 
^arfue-oa ttaeiir f para n a í . l o u o d í -
creto resa ' i r i iando !a c!3i? » ncajdro de 
ic¡ af*;:Aur<* dd los ¿íaÍ. 'JÍÍÍ «u e n r a -
mar. ai au'.or'.zío-to obturo para pre-
p¿r»r í-j dic.•e{í, C.iúdo ref!»* r íspecto á 
la cuue€sií-u d* ia cr^í t ' - ü í a de; Mentó 
oallitar. 
El miaiítrr» d(» Ifar 'ca a* exponer • ] 
Cocse;» la í i l t ac i^p en qae se eccuectra 
i : presuy-ueíio ex t : *o rú i aano construc-
cidcei de su tuinlíterlo. buo presecte al 
C c ^ i í j o IM cifra* da lo¿ gaí toé cóaipro' irej 
t ;dcí b á s t a l a ficha ? de Iftl d íñcul tades 
CJC 11 in ierpr?tac¡óc del decreto r e l a t i a l 
preí'üpueeto exiraordicario ofrece para e! 
¡ Gef¿rrc!.'o catural y progresivo de esto? 
I servicio?. as> eciro para !a coatiuuaci'ja de 
! \ k i c o D í t r u c c i p n e ? c a v a l e í . 
E i m i c i s t r o d e Dacienda y de Ul:ramar 
M J u u b ó 
va recibió toda el surtido de Invierno 
T R U J E S HiOHOS Y ABRIGOS n T O D A S CIASES 
P A R . \ C A B A L L E R O S Y N I Ñ O ? 
P A R A V I A J A R . PARA I R A L CAMPO 
CHAQUETONES NANSEN, RUSOS ENGUATADOS, RUSCON E S C L A V I N A , 
Gabanes con forro de lana, Mantas de viaje, y toda clase de ropa interior 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
c un 
—Qne se ha de hacer, s e ü o r a ; d i jo 
Raoul s o n r ' é a d o a e ; desgraciadamente 
no tengo tiempo para volver a erape 
zar nuestra i n t e r tmoab le d i spu ta , y 
defender a t>ií emperador cont ra vos. 
— Pero hAcedine el favor de creer 
que yo ao le condeno s i e m p r e . . . . y 'o 
j u z g o . . . . y esto es muy equ i t a t ivo , 
aunque ól no c r e e r á que debe hacerse 
agí. estoy segura. 
— ¡ ü b ! en cuanto á eso, á 6! le ^na-
ta tan poco la cr ' . t ica, como S) í a e e e 
rey leg i t imo. 
—¿Y vos bab.'ais a e í , Eaou!? ¿Vo? 
que sois de los n ú e s t r o s ' ' . . . . . ¿00 me os 
h a b é i s dejada nes iumOrar y h e c t u a i 
Uó ese modo? 
— •hY vos; tia? d i j o M m e . de Brac-
clano, que se h a b í a ya repues to al-
g ú n t a m o de BU e m o c i ó n y afectaba 
serenidad Yo o» he v ta to t a m 
bión muy entusiasmada cuando v o l -
visteis de Jas T u l l e r U a , d e s p u é s de 
vuest ra en t rav .s ta con é l e m p e r a -
dor . 
— ¿ V o s , s e ñ o r a ? d i j o Raoul admira -
do; yo no sabia 
— ¡ O h ! cada uno ocul t a sus pecados 
lo mas que puede pero y a quie-
ro mejor cootaros esta be l la escena; 
porque Juana con BU lenguaje seduc-
tor acabara por persuadi rme 4 m i tam-
b ién do que soy bonapar t l s ta , 
— He a q u í como p a s ó U n a 
m a ñ a n a , algunos dias antes d e l casa-
miento de mi sobrina, m i c r i ado anuu 
c ió á u a cabal lero qne se nom-
b r ó a y u á a n t © da campo ü í T - e m p e r a -
dor. Y o v i en t r a r u n l i n d o j o v e n , 
que, con la n n y o r finura y delicadeza, 
me v;oo á 8i:p.:car d e p a r t e de-í?. M . el 
m p e r a a o r y rey. si tenia la bondad de 
pasar a! d.a s igu ien te al msd io d ía á 
palacio. Esta orden , d isf razada con 
ia s á p í i c a , rae p a r e c i ó algo sospecho-
sa: yo no he tenido nunca reparo en 
mani fes ta r m i o p i n i ó n en esta é p o c a : 
á ia v e r d a d , c r e í que se t r a t a b a de! 
á e v t i e r r a de la in ie resanle duauesa 
de Chevreusee Eo fin, r e s p o n d í 
al ayudante que o b e d e c í a la orden que 
me t r a s m i t í a , A ! día eiguiente me 
e n c o m e e d é a l a » g e ' de m i guarda , me 
r e v e s t í de va lor , me c u h r í bien con mi 
j?apa y me d i r i g í á lae T u l l e r í a s 
Mi Gorazcu se o p r i m i a c o n dolor al su-
bir la escalera, doadd por ó l t i m a vez 
v a i q a e l í a hermosa y adorable rei-
na En_ tíu, a ñ a d i ó la princesa 
superando su e m o c i ó n — e n t r ó en la ga-
l e n a de la D.ana, DO sé como la lla-
man ahora; ¡ l egué hasta donde esta-
ban IÜ«» gent i iea hombres de servi-
cio. 
—Chambelanes , setlora mar i sca la , 
d i jo el coronel s o n r i é n d o s e . 
L a pricesa a m e n a z ó & Kaou ' con el 
dedo, y p r o s i g u i ó : 
— Los chambelanes de serv ic io me 
recibieron con la m á s respetuosa cor-
t e s í a . M e anunc ia ron , lo cua l me pa-
rec ió una e t iqueta algo grotosca, y me 
h a l l é frente a frente con e l hombre del 
destino, A l p r inc ip io tuve miedo, pe-
ro me a c o r d é de mi nacimiento, t o m é 
m i a.re do prlac&M / j ^ r e s e u t é ««i 
cont inente sereno. Hcnapar te , des-
p u é s de baoerme examinado con su 
vista penetrante, me GIÍO: — Q u e r í a t e -
ner e' gusto de conoceros; s e ü o r a ma-
r í s c a l a . 
— Vo bico una seml-reverencia y 
respcnclf con sequedadj en el tono de 
una v í c t i m a rebelde: 
— Ue debido obedecer í las ó r d e n e s 
de? emperador. 
— V u e s t r o mar ido , c o n t i n u ó Bona-
par te . era an excelente gonera l 
lia hecho en so t i empo m u y bueno? 
servicios, y d e s p u é s ha eido fiel á su 
r e y . . - . esto G? m u y a p r e c i a b l e . . . . en 
todos los sistemas. seOora mariscala , 
-—Esta? palabras de?pertaron en mí 
n n recuerdo c r u e l . Las l á g r i m a s no 
son comunes eo lo? viejos, pero yo llo-
ré ; entonces Bonapar te , con una e x -
p r e e i ó o de so l i c i tud exqu i s i t a , con 
una v e n e r a c i é n verdaderameDre filial, 
mo t o m ó la mano y la besó reppetuo-
s á m e n t e , diciendo coa una du l zu ra 
lucsp l icab lo : 
— P e r d ó n , m i b u e n a madre ; no ha 
sido m i i n t e n c i ó n el ent r is teceros . 
— ¡ P o b r e soldado I — a d v e r t í en RUS 
facciones, en su acento, una especie 
de bondad, de c o m p a s i ó n , que, lo con-
fieso, 6. pesar de la e x t r a í i a f a m i l i a r i -
d a d de esta e x p r e s i ó n m i buena maih'ey 
roe e n t e r n e c í ; y mucho m á s coaodo al 
fin de ouestra en t r ev i s t a mo d i jo que 
me d e v o l v í a nuestros bosques de A n -
jea y del Maine, en c o n s i d e r a c i ó n á la 
nobleza de m i c a f i C t c r y al m é r i t o de 
mi mar ida . 
;::lc-v.nierc'2 en t i déb,ite; acordando el 
Coníejo QUÉ, tauto e¡ ¿iludió del p r e í u -
pceno de] íateHal de BMirína como el del 
material de Í lerr», fueron objeto de an 
"memúraedam" que presentaráa a! Cou-
íe;o loa do* minUtru; «oltadoa, f «fl r ié t » 
de; cual adopíA^n aquella* resolucio 
ac¿ oeoeáan.w para la coar.uu.ieiyu do los 
íe rnc io i ha.'ta ¡a ciuaíén de Us .Cor t J í . á 
fj'^e::LÍ ÍÉ propondrá ¡o procedente ¿obre 
Oí le JÍ-UC 
Ei : t ZHai-jo dió cueot í de ¡a poaeacu 
c,üt fyjfi e. Mttéw del "Cauipetiwfi" U 
t;¿o;i Í.JO'encar/ada eu u:\:ói-. Je loa de 
)¿M:Í¡* v J l t raaar . Bl Cooie.iO acordó que 
., fíJf'iftütf la r i í ta del tribuna i .? que «a 
;,; ísiui» c a t a t e l l ¿ ^ . c r u o do 
4 í-n IÍ-J j .a q :e rtCMg.i. 
D o (aaioiea cwota. r e! Consejo eica-
c ió coa mucüo iaceres, del iCIXii de recibo 
QI¿ a la uoia aprgb^J pe: ftl Consejo ha-
bía dado Mr, Woodi'.rd. enterándose t a m -
oiea o! Consejo de breve replica que 
c:e.a coevemente darel ¡plójijfp español y 
$ie .'ué üuiflvaaeBte aprobada con el Ccu-
TeriDlDído el despacho. eJ eñor presiden-
te sometió á la deliceración de sus compa-
ñeros la cuest 'óu Jurídica á que podían da-
lug^r las palabras que se componen pior 
aur.ciadas por el goberuador general de 
üa isla de Cuba antes de resignar e| 
mando. 
Ei Consejo ee ocup^'' detenidamente do 
les concepios oue se ' atr íbmaii al genera! 
Wcj '.er en ia man-festacióu pública que tu-
vo h\2-xr antes de que entregase- el mando 
superior que eiercia, y despaus do oxami-
cadus bajo sus diferentes aspectos, acordó 
que se esclarezcan y determinen bien a-
(V-ieti^s cenceptos tan pronto como el ue-
aerat Wey'.er coque á un puerto do Es-
paña . 
Ei ministro de Ta Gobern?ci6n dio cuen-
ta de que varias personas de á a n t a n d í r ha-
blan solicitado permiso para hacer públi-
cas manifestaciones da simpat ía a! deseu;-
bá r sa r al general Weyler. 
Acordó ei Consejo por unanimidad, y 
conformándose con lo propuesto por el mi-
nistro de la Gobernación, conceder permi-
so para que se celebren todos las manifes-
taciones que dentro de la legalidad vigen-
te se suliciten y quieran realuarse, decla-
rando que no había motivo ninguno para 
coartar el ejercicio de derechos í ega imeu-
te reconocidos. 
Cuando el señor presidente hubo termina-
do los asuntos que creyó debía someter á 
la deliberación de¡ Consejo, el ministro de 
Cltramar manifestó que deseaba dar cuen-
ta de ios decretos que tenia ya preparados 
para la reforma del censo electoral en las 
Antillas y para igualar los derechos de 
acueilos "tnsulares con los peninsulares, ha-
c i e L t l o que loé beneñeios. de la ley consri-
tutTTa alcancen con entera igualdad .1 unos 
y a otros: pero siendo muy avanzada la 
hora y exigiendo ei asunto especia! aten-
ción ouedó. a propuesta de! Sr. presiden-
re aplazado para otro Consejo, y térüa'.nd 
«• *•* '•oy a «as ocho y medí* 
^ AStfNTCS CEBA 
a.A rKRssa ALEMANA 
¿íf &!rre?pon:lcticia traduce las siguien-
t i ; rpininlcnes de ¡os dlaflós de Berlín: 
" L a OaétXi ÍU i¿ Boiéa, de Berlín, des-
pués de ocuparse de la adojinistraaión co-
Itfqíal áe E - r a ñ a , manifiista que esta tiene 
a t í o l a i o derecho para oponerse a que los 
aaieneanos :iterveagao taio ningún pre-
texto ec la cuestica cabana y qjtfjf interpre-
tar de este modo U doctrina de Moarot no 
ít -Pfa h&sé qúe proclamar t i derecho del 
m á i / u t r i e contra e; más delnl. 
E s t a c a — a ñ a d e —no provoca ía guerra 
contra (oí Estados Cuidos s: iímita á re-
chazar enérgicamente toda intervención 
de." gobierno americano en dicha cuesiioo, 
sí España entabla á dicho en negociaciones 
discreta? e? de presumir que ios Estados 
l'nldo? no lleven las cosas a cierto estre-
ne, tacto más cuanto queso ejeiciio y 
tnarina no están preparados o; suficiente-
mente organizados para una guerra. 
La autonomía—térmica—dará cueva fa-
se á este problema. 
Ln Gnce'a de la Cruz, después de publi-
car un artículo contra la poiinea comer-
cial de loa Esrados Cuidos., dice que las 
potencias europeas continentales iá deben 
unir, tomando enérgicas medidas de de-
fensa. 
Induyentes personaüdadee aus t r íacas so 
han manifestado conformes coa este c r i -
terio. 
El comarcio francjs b a hablado de bár-
baras medidas por parre de la república 
americana, y la Ital ia , no es posible du-
Jar, se unirá A esta acción común. 
Teniendo en cuenta el estado do los a-
tuntos de Cuba.—dice La Gaceta Macio--
nal do Berlín—el periódico Le Soled da 
París publica un articulo ea el que hace 
un llamamiento a todas las naciones euro-
peas á fin de que se coaliguen ec trente de 
la política de ¡o? americanos, pues a ellos 
3ólo se dece e! que no se haya terminado 
hace tiempo ¡a guerra de Cu'oa, obteniea-
ia victoria la madre patria. 
La referida Gacela A'acioría! reproduce 
el artículo en cuestión, que termina eco 
estas palabras: 
'La* is.a de Cuba es ua riquísimo botín 
para apoderarse de él: los politicen y es 
peculaJjres americanos te ce.iarin ante 
uad,». o rno no fuese auto una nación po 
Jerosa. Xo estaría demAa que la Europa 
ectera ayudase a España con aquella po-
.•t;ca rapaz.1' 
D ciU'periódico aleaoxn a ñ a d e por su 
cuecta: "aue sucedería si ia Francia fue-
ra ia que iniciase este movimiemo?" 
F . r m a i f mar ina . 
S. ^1 . la reina La 5rmado loa siguientes 
decroío? v c;8pos!CJone3• 
Ascendieaco a coronel de infantería de 
marina a! teniente coronel don Joaqu ín 
Orteiza. 
— Ascombendo á médico mayor a! p r i -
mero a don Emilio Alonso. 
— Ascendiendo á alforecei de infantería 
de marina, de la escala de reserva, íi don 
Bernardmo Ganos, don José Lorenzo, don 
Josd Cazal lasydon Manuel PéiVM Cae-
— A capitanes de miar.tcria do marina 
los teulentes don Eermin SAnchez, don Fé-
lis Arias v don Miguel del Castillo. 
—Alcen di epdJ S teniente del mismo 
cuerpo á '¿\ alféreces 
? ílice ene algunos diputados que fueron 
allegados a." señor Cánovas del Castl-




Algunos corresponsales han exagerado 
O!'"., tuotivo de la huelga de mineros inicia-
da anieo.yor ro Bilbao. Cforoumcamh) quo 
hubo carreras, cargas y hondos. 
La guanba civil y los miñónos cortuvn'-
ron fóciliucnto S los huelguistaa, cffandd 
ósio? trataron de entrar en la poblaelóo; 
y la circunstancia de haberse aglomerado 
algunos contenares de mineros y curiosos 
sobre terreno íloio. en el que hab ía una es-
tacada, dió lugar ¡i que ésta cediera, arras-
trando algunas personas y resultando he-
rido un hombro que estaba situado m m 
abajo. 
Por lo demás , los mineros volvieron al 
trabajo, y la tranquil idad no liego á alte-
rarse. 
Durante el tiempo que lleva desempe-
ñando ÍÜ cargo el actual ministro de ia 
Guerra parece que ya ha examinado de 00 
¡i UHJ propuestas, y do éstas sólo ha oooee-
d i j o nn empleo quo recae en uu otieia! que 
ha sido beridO y á quien además le es fa-
vorable o! Juicio contradictorio. 
CORRESPOÑDÉNCÍA DE LA ISLA 
Do S a n t i a í o ds Cuba 
Xoviembre, 23. 
Tras u u a r e u n i ó n p repa ra to r i a , ea 
que se a t i za roa todos los fuegos s a -
cros que p o d í a n ser atizados y eu U 
que se invoca ron todos los ag-radeci-
mientoa susceptibles de ser conse rva -
dos eu esta é p o c a calamitosa, prepara-
se en la c a p i t a l de Oriente uua so lem-
ne j u n t a que se c e l e b r ó anteayer. 
Los que firmaban el cartel eran ios 
do? consecuentea y conspicuos dere-
chistas don Manue l Barrueco y don 
Electo ITerrera , Presidente el p r i m e r o 
de aque l la D i p n t a c i ó n p rov inc i a l y ad-
m i n i s t r a d o r , e! segundo, de aquel la A-
duaua. 
Buen ÉToIp»? de notabi l idades con-
servadoras de todas c a t e g o r í a s a c n d i ó 
al l l a m a m i e n t o , unos con su presencia 
v o t r o s . . . . con sus excusas. 
E l s e ñ o r Her re ra hizo ei papel de 
capit . 'm A r a ñ a . No a c u d i ó . 
A b r i ó s e ta s e s i ó n bajo la pres idencia 
del s e ñ o r Berrueco, con cuanta solem-
n i d a d fué posible y ¡oh, i n t e r r n p c i ó a 
i n p o r t a u a ' u n c o n c u r r e n t e , el s e ñ o r 
D i v í , comerc ian te de aquel la c iudad , 
se a d e l a n t ó y p r e s e n t ó uua ca r ta d e í 
E x c m o . Sr. D . U á a t u l o Ferrer , pres i -
dente i n d i s c u t i b l e , h i s t ó r i c o y a n t é n u -
co del p a r t i d o de u n i ó n cons t i tuc iona l 
haciendo constar su protesta absolu u» 
de aquel acto, p n e í t o que é l , nombrado 
por la asamblea y reconocido en su j e -
fa tura p o l í t i c a por l ' a D i r e c t i v a del p a r -
t ido, no abdicaba su derecho n i facul -
taba á nadie p a r a usurpar sus utr ibu. -
ciones. 
A u n q u e f e to era l l amar le i u t r u s o — 
p o l i t i c a m e n t e hablando—el s e ñ o r B a -
rrueco no se c o n m o v i ó , y r o g ó a l s e ñ o r 
D i v í recogiese l a car ta . A n t e l a ne-
g a t i v a de é s t e , don M a n u e l , en u u so-
berbio a r r a n q u e de i n d i g n a c i ó n t r á g i -
co p o l í t i c a , h izo pedazos l a ca r t a t le 
m a n a s , pa ra escarmiento de derechis-
c a s . . . . c o n derecho. 
Viuo l a desbandada, quedando a l l í 
los siervos do la gleba, con a lgunos pa-
rientes do mayor ó menor c u a n t í a que 
se p res t a ron gustosos á formar algo a s í 
como api c o m i t é , que al fiu y al cabo so 
redujo a siete miembros de los t r e i n t a 
que se h a b í a n indicado para l a forma-
c ión de u n potente n ú c l e o c o n s t i t u c i o -
nal c o n vistas X lo que pueda ve-
ni r . 
D o n E l e c t o Her re ra , qae no paede 
ver con baeuos ni malos ojos la j e i a -
rura del tír. Barrueco, por cuestiones 
a c a d é m i c a s eio duda anda en p repa ra -
t ivos para fo rmar un comi té gestor, a -
legando los derechos que a lego p a i a 
conseguir la p r o d u c t i v a a d m i n i s t r a -
ción de A d u a n a s de Sant iago de C u b a 
en la é p o c a qne se hacia comulgar coa 
ruedas do mol ino al Sr. Cas te l l ano . 
Piensa i r á la cap i t a l de la I s l a á pe-
d í r el apoyo del Sr. Homero Rubio , cu-
yo ú l t i m o d iscurso se s a b i de memo-
r ia . 
Tenemos, pues, dos conatos do co-
m i t é de U n i o n (Jonst i tucional . 
Pero D . C á s t u l n Ferrer . P r e s i d e n t © 
no derrocado en sus gestiones, s i g n e 
terne en sus p r o p ó s i t o s de hacer res-
petar los derechos reconocidos, y a-
t rayendo á su lado ai comercio de J » 
Mar ina , compuesto de banqueros, i m -
portadores y almacenistas en su ' ma-
y o r í a , ba l evan tado la bandera p a r » 
la f u n d a c i ó n de uu tercer c o m i t é . 
— V el casamiento de Juana con el 
duque de Bracc iano , aunque no os 
instrnveRe de esta c i rcuns tanc ia , di je 
para HÍ Raoul , 
— Y bien, t í a , ¿por q u é e i t r a ñ a i s 
que Raoul e s t é tan entusiasmado co-
mo vos? i ,v. 
— ¡ P e r o e s t o q u é prueba? que yo ex-
p e r i m e n t é una sorpresa de sens ib i l i -
dad , a h í e s t á todo: y esto me aflige 
t a c t o m á s , cuanto qne no puedo decir 
todo ¡o malo que pienso de íii empe-
r ado r f s e ñ a l a n d o á Raoul . ) E! me ha 
colmado de b e n e ñ e i o s . y debo por lo 
mismo ca l la r á pesar mío Por o t ra 
par te , es preciso res ignarme á a d m i r a r 
las v i c to r i a s que tienen asombradas á 
la Europa entera. 
—Cuando yo os dec ía que é r a i s bo^ 
napar t i s t a 
— Yo no soy bonapar t i s t a . s e ñ o r a 
duquesa, soy reconocida; y por des-
grac ia , hay pocas personas de esta 
o p i n ' ó n . Pero (time. Rao' , que te pa-
rece Juana? ¡Ali! ¡ahí miren q u i é n ha-
bla, cuando p o d í a yo t r a t a r l a de re-
pub l i cana ; y Dios sabe que no t iene 
excusa que dar en favor de esta abo 
miuable o p i n i ó n . 
— Puede ser, di jo en voz baja el co-
rone l , a c o r d á n d o s e de H e r m á n . 
—¡Vo, t í a ! ¡qué locura! 
— T r i s t e loct i ra , hija mía , pero yo 
j i u g o s iempre á los abogados por las 
causas que defienden y á los pa r t idos 
por los hombres que los a b r a z a n . . . y 
sin i r m á s lejos, decidme, ¿cómo po-
d é i s ser da uua o p i n i ó n que es la de 
ese j o v e u o i t o a l e m á n , s i rv i en te devuoa-
t ro m a r í d o f 
— T í a , M r . H e r m á n Fors ter no es ua 
eirviente , 
— i N o rec ibe sa lar io de M r . B r a c -
cianof 
— ¿ Q u é q u e r é i s que diga? Nosotroa 
los l l amamos A todos s i rv ientes y 
oso sin n i n g u n a i n t e n c i ó n s inies t ra , y o 
os lo aseguro: nuest ros secretarios, i n -
tendentes, escuderos, son cons iderado 
como s i r v i e n t e s . . . M i hermano ha te-
nido por s i r v i e n t e á un in tenden te coa 
1.500 l i b r a s de sueldo al a ñ o , a l abo-
gado D u r e s u e l , que hoy es q u é sé yo , 
una cosa a s í como senador ó abastece-
d o r . 
— Y o no creo que á eae a l e m á n se le 
h u m i l l e p o r deci r que recibe sa la r io 
de M r . B r a o c i a n o . . . Pero ahora bien, 
no se t r a t a del salar io; sino de él 
A h o r a bien, h i ja m í a , al ver represen-
tada esa o p i n i ó n , que os e n t r e t e n é i s 
en defender , por uu tal sujeto, ¿no de-
b e r í a s r enunc i a r á. uu juego de i m a g i -
n a c i ó n que puede comprometeros f o n 
semejantes sujetos? 
E l Corone l ño h a b l ó pa l ab ra duran-
te esta escena; se c o n t e n t ó con d i r i g i r 
una m i r a d a expres iva á Mme. de Brac-
ciauo; é s t a , impac ien te con las obsor-
vaciones d e la mariscala , r e s p o n d i ó 
con v iveza : 
— Ku ve rdad , seilora, que e s t á i s hoy 
muy cruel ¿ q u é os ha hecho ese po-
bre M r . l í e r m a n » ¡E l es bastante des-
graciado! ¿ P o r q u é aumenta r su ta 
f o r t u n i o l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - * 2í de 1887 
¡Ya sonioíj tres! 
Descansemos, porque ellos mist i ios 
nos a l io r rau que crabnjemoa para lo-
grar acuel lo de; '«diViJe y v e n c e r á s " . 
E l Corre ipomal . 
San Juan y Mar t í nez , Soviembrer2i. 
L a v i r u e l a 
T iompo baco y a q u e no doy not ic ia 
a lguna do este pueblo en c o n s t r u c c i ó n , 
y como on 61 pasamos lioy por una 
n u e v a desgracia, debido á las enfer 
medades que en su m a y o r í a ban sido 
t r a í d a s por los reconcentrados, dirA 
que la v i rue la sigue baciendo estragos 
do c o n s i d e r a c i ó n , «i btou boy se ban 
lomado las medidas uecesariaa para 
contenerla . 
E n t e r m e á a d d e s c o n o c i d a 
Re ban presentado casos que la 
c iencia desconoce, como por ejemplo, 
ei empezar el enfermo por sen t i r Ine r -
tes dolores de v ien t re , l 'al l t íciendo a las 
pocas boras s in n i n g u n a clase de ali 
v i o . No se ba podido t o d a v í a salvar á 
enfermo a lguno atacado de tan e x t r a ü o 
ma l , y creo opor tuno , ya que por la 
c iencia se desconoce esta enfermedad 
y las c a i m a que la mot ivan , que se 
p r ac t i que la autopsia, en algunos de 
loa que ban sucumbido í i e l l a , k ver si 
se logra ave r igua r q u é medios üay pa-
r a c o m b a t i r l a . 
E l t aoaco 
A l g o be de d e c i r t a m b i é n d é l a cose 
cha de tabaco, y e m p e z a r é manifestan-
do que se ba i lan sembradas todas las 
fincas de esta e x t e n í a zona de c u l t i v o , 
cuales son las de la s e ñ o r a V i u d a de 
V a l l e , don V i d a l Saiz y don Manuel 
Bus taman te , unas por cuenta propia 
y otras arrendadas ó en negocio. Las 
de los Br i tos , ó sean la t an renombra-
da vega L a Higuera , la E lo í s a y la 
Nueva Esperanza, las de Juan «Siteio, de 
Lezcano y la Moatereyos . Todos e s t á n 
en muy buenas condiciones. 
A s i m i s m o e s t á n sembradas y tienen 
m u y buen aspecto las Üucas de los ee 
ñ o r e s A r g u e l l e s , L lana y ( Jonzá lez 
(don K o s a l í o ) , siendo la segunda y una 
pa r t e de la L l i g i i b r a , antes menciona 
da, las m á s adelantadas que pueda ba 
ber en esta p r o v i n c i a . L)e ellas se re-
c o j e r á mucbo tabaco para m e d i a d o » 
de l e n t r a n t e d ic iembre en muy buenae 
condiciones, tan to en can t idad como en 
ca l i dad . 
Los trabajos se hacen á costa de 
grandes es fuerüoa y e a c r i ü c i o s debido 
á las enfermedades y á la fal ta de 
brazos. 
Con mot ivo de baber l l o v i d o la pa-
sada semana, e« t a l la abundancia de 
posturas que el precio tíuctúa boy en 
t r e 50 y 75 centavos el m i l , y basta 
se ban l legado á comprar en Qie-
UOB. 
E l t iempo sigue favorable en un to-
do para las siembras, y para mayor 
fo r tuna l iaata se nota escaso n ú m e f o 
de plaga, que tan tos d a ñ o s ba causa 
do otros a ñ o s d u r a n t e el desarrol lo de 
la r i c a p lanta . 
Obscurece este r i s u e ñ o cuadro la v i 
rue la y la t e r r i b l e y mister iosa enfer-
medad de que m á s a t r á s luce m é r i t o ; 
pero existe la l undada esperanza de 
que merced á- las opor tunas medidas 
tomadas por las autor idades , desapa 
r e c o r á n ambas epidemias, y que vuel 
t a la t r a n q u i l i d a d al seno de las ("ami 
l ias , v e r á n en un todo los laboriosos 
hab i t an tes del t é r m i n o de San J u a n y 
M a r t í n e z recompensados tantos sa-
cr i f ic ios y sinsabores. 
E l Corresponsal. 
(iuanajay, non'emhre 25 de IS97, 
D í a do impresiones e x t r a o r d i a a n a s 
en este pueblo, cuyo vecindar io desde 
anocbo no se preocupo de u t r a cosa 
q u e d e la en t rada de la co lumna de 
San Q n i u t í n , peninsular numero 7, 
condnmendo cua t ro muertos que ban 
sido identif icados y cua t ro prisione-
ros con armas y seis cajas de u i u n i c u -
nes. 
Pero ya boy s u s u r r á b a s e la venida 
de l s e ñ o r Canalejas, que l l egó al ün 
en el t ren de las once, siendo recibido 
por el general H e r n á n d e z de Ve las -
co y comisiones c ivi les y p a r t i c u l a -
res. 
M á s t.arde se p r e s e n t ó en esta plaza 
e l general Rernal , que unido al s e ñ o r 
Canalejas, dejaron abier ta la v á l v u l a 
de la escalera del Lintel Amer ica para 
que s in l i m i t a c i ó n n i t rabas subieran 
y bajaran tantas y tancas personas que 
solo puede concebirse el n ú m e r o por 
las grandes s i m p a t í a s de tan elevados 
h u é s p e d e s . 
Nues t ra cur ios idad nos l l evó t a m -
b i é n al s a l ó n en el momento en que el 
general Berna! contestaba á las ex 
presivas fi ases con que supo presentar 
a l elemento m i l i t a r de la plaza el ca-
balleroso general t l e r n á u d e z ; y segut-
damento p r i n c i p i a r o n á d i s t r i bu i r s e en 
corros mi l i t a res y paisanos, rodeando 
á loa generalt-s, loa jetes y autor idades 
mi l i t a re s ; mientras el s e ñ o r Canalejas 
s o s t e n í a c o n v e r s a c i ó n animada con su 
a n t i g u o conocido el c a p i t á n don Faus -
to Santaola l la y el teniente co ro -
nel de San Q u i n t í n , s e ñ o r M a r t í n e z 
Lacos ta . 
Rl Corresponsal. 
D E S A N T A C L A R A 
Noviembre, 2ó. 
R a c i o n e s 
Anoche, en sesión, ol ilustre Ayunta-
RtioOtn discutió lar.íi;!monto la forma en 
quo han ilo, disiiiUmisd las rac.td|k(U á los 
roeoneentradftfl en picvision do e^fiar que-
jas fundadas. 
Como resuKtdfl do dirha discusíói) que-
dó acordado qno rociónos so d iscrüm-
yan por los alcaldoA do barrio bajo la ius-
pecclón do un Sr. Oonccjal, y do cuatro ve-
cinos honrados, uomhrados ó^tos por elsa-
ñor Aloaido IVosidonto. 
Este aniordo tiouo el carácter do provi-
sional, pues (ü on la práctica ofreciere dia-
cultades, la Corporación so reserva el de-
recho de variar el sistema. 
J.os Sres. Concojalos designados son: 
Para la Panoqnia, don Sabino G Coya; 
Carmen, don Haiiolomó García: Puente 
don rvancisco Silva y Rodríguez; Pastorai 
don Floronrio do la Üarrcra; Condado, don 
JactntO Monloafnido. 
TflinbMo so acordó quo s>o hapra constar 
on artas y quo se dirija al Kxciuo. Sr. Go-
bernador Gonoral Capi tán General un ex-
presivo tolotírama do pTalitud por el i n -
menso h 'iHdicio quo dispousó ; i los pobres 
reconcentrados con m decidlo do 13 del 
que cursa, concodióudolos ración de etapa, 




• Ayuataadento SCÍ-.ÓQ oocjie h o y acordó 
unacime expres.ir grailtud V". E.'nor coa 
ces:on suaiimstro fAouaei reoonoeu'.rados 
que ¡ibraníeá a iueru . 
A!oa;id yuriioipal , 
y. H i / i i i TÉUÍÚ* 
fíe aqal uu r o j u a i 3 a del p a o de ei'icios 
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;Seuor Ai ea i del 
A. los empleados dei A y u n t a m i e n t o 
se les adeudan siete meses cabales, y 
ahora quiere el s e ñ o r Alca lde , s e g ú n 
se asegura^iagaries uno, pero en bille-
tes. 
Nos resistimos \ creer que este d i t i -
mo ext remo pueda ser c ier to, en p r i -
mer te rmino porque el sueldo de los 
empleados del Ayancamieu to ae ha 
e n t e n U i ú o siempre .jae es en oro. y 
tamuien porque la m a y o r í a de ios ar 
bur ios y rentas manu ipa ies de woüían 
en esa especie m o o á u n . i . 
Pero cooio el í u -no r de que e) pago 
va á hacerse en buieces ha lomado 
¡ i iucua consistencia, creemos que el 
s e ñ o r D íaz debe apresurarse a d¿á 
ment i r lo , y ademas a sa t i suoer no l i -
na sino d js o cr¿s m e a s u a l u t A d e s a t ra-
sadas a los modestos y s i i í r i d o s ep»-
picados del A y u n t a m i e n t o . 
La s e ñ o r a Camarera de Naes t ra Se-
ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , que se ve-
nera en la iglesia de ü a a d a l u p e , y el 
cura p á r r o c o de la miama, han acorda^ 
do celebrar una misa de r é q u i e m por 
el alma del s e ñ o r don Manuel Val le , el 
p r ó x i m o lunes -9, á las octio de la ma 
ñ a ñ a , en e! nuevo al tar de la V i r g e n , 
construido a expensas de sus devotas 
y para cuyas OIKIS ha c o n t r i b u í . I J con 
impor tan te donat ivo la respetable y 
d i g n í s i m a v iuda de aquel naestro que-
r ido y bien l lorado amigo, s e ñ a r a d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Heres. 
La expresada co f r ad í a ha nombrado, 
con mot ivo de esas donaciones, Cama-
rera de Honor de ra V i r g e n á la seño-
ra v iuda de Valle . 
Para «a misa del lunes i n v i t a n á ios 
devotos y asociados el P á r r o c o y la 
Camafera s e ñ o r a d o á a Na ta l i a Ra: i : i -
t t z de á t e r l m g . 
D. Pablo Paneüas. 
Kste a n t i g u o , e n t u s i a s t a y conse-
c u e n t e c o r r e l i g i ( ¿ D a F i o nuestro, co-
m e r c i a n t e a c a u d a l a d o de S a n t i a g o 
de C u b a , ha l l e g a d o ú la Babaaa<. 
N u e s t r a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
Kiciiiird Weigímaii 
Este n o t a b l e p e r i o d i s t a , r e d a c t o r 
de l i m p o r t a n t e d i a r i o de W a s k -
tDíf tou The Post, la p u b l i c a c i ó n 
m á s c o n s e r v a d o r a de a q u e l l a c a p i -
t a l , ha l l e g a d o á la H a b a : . a . 
X n e s t r a s a l a t a e i ó u . 
BIENVEÍVIDA 
Sé ta damos en estas líneas, des-
pués de haberlo hecho persoaal-
menre, á nuestro partieaíar y esti-
mado amig-o y couipafiero en la 
prensa, el semir don Evaristo Ta-
boada Ponee, anticuo director del 
penódic'o autonomista E l Fén ix , de 
Sanen Spíritus, comprendido en el 
indulto eoueedulo por el Gobierno 
á los diputados cubanos 
El señor Taboada parte mañana 
para aquella ciudad al seno de sá 
distingiuda familia. 
EL GENERAL 
E l Exorno. Sr. Gobernador General 
en uso de las facultades ex t raord ina-
rias que te e s t á n concedidas por el Go-
bierno de S. M . y a reserva de la con-
t i rmacion del Excmo. Sr. M i n i s t r o de 
[J l t ramar ha nombrado a D, Francisco 
Javier S á n c h e z y Reyes, Jeta de Nego-
ciado de 3 'c lase do la Secc ión invas-
t igadora de U riqueza urbana; á d o n 
Pedro Reyes oficial V de la Secc ión de 
Atrasos; á D, Rafael O ' F a r r i l y Mon 
ta lvo , oficial 21 de la I n t e r v e n c i ó n ge-
neral de la A d m i ü . s t r a c í ó n del Estado; 
á ü , Lu i s de L a r r a y Osono, oficial 2* 
de la S e c c i ó n de Atrasos y á D . Eduar-
do S á n c h e z de- Fuentes, o c t i a l á* de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda de es 
ta p rov inc ia . 
B 
Hemos tenido ei trnsto de visitar 
á nuestro querido amigo el pundo-
noroso y bizarro general D. Ewüfo 
Serrano A lía mira, e! cual se en-
cuentra ya tuera de! inminente 
peiigro que otVecía sa vida, por el 
tumor que lo t'ué extraído el día 
-d, según dijimos en nnestra edición 
de la tarde de anteayer. 
B a t i e n d o el genera! Serrino al 
enemigo en ol Camagdey, departa-
mento en el que como en el de Oc-
cidente alcanzó días de gloria para 
nuestro ejército, adquirió el pude-
cimiento que, en opinión de las ce-
lebridades médicas de Puerto Prín-
cipe, en plazo breve pondría á su 
vida un termino fatal. Extraer el 
tumor que tauco hacia temer, se 
imponía; pero la región que ocupa-
ba hacia que a l operar se corriese 
el más próximo y mayor nesgo de 
morir. 
El notable y joven doctor de sa-
nidad militar D . Enrique Sarmien-
to, que acompañando al general 
Serrano vino de Puerto Principe, 
opinó siempre en sentido optimista 
si se operaba al pacieme, como así 
ha sucedido, por lortuna. 
De ello nos alegramos mucho, 
como se alegran todos los amigos 
del general Serrano Aitamira y 
cuantos han servido á sus órdenes. 
De niiestf o» corresponsaJes « p e d a l e a . 
iPOR CCRR£0.< 
PUNTA BRAVA 
y j r i e m b r e , 22 
E n correspondencias autenore3 h u -
be de s ignif icar las caasas que a todo 
e s p a ñ o l ob l igan en este p a í s a enten-
der de achaques mi l i ta res dada la si-
t u a c i ó n que atravesamos y la precisa 
necesidad de marchar en perfecta 
h a r m o n í a e j é r c i t o y pueblo, no ya solo 
para alcanzar U paz smo para que é á t a 
se obtenga al fio en condiciones de U 
m á s e ü c a z c o n s o l i d a c i ó n . 
De ah í que ios guajiros creamos 
opor tuno de vez en cuando meter 
nuestro a ta r lo d eipetiat en ref j rmaa 
que, siendo pen'eotam;ate comprend i -
das por las superiores aa to r i i ades y 
basta acordad i s ya en ocasiones, re-
trasan su piaateamieato en r a z ó n a 
los numerosos asuntos aglomerados 
siempre en IM o á c i a a s y a las inf in i tas 
tareas que estos mismos asuntos p ro -
porcionan. 
Nosotros, en el campo, preocupados 
cont inuamente por ideas que nacidas 
de las referidas autor idades pasaaj á 
t r ami t a r y confeccionarse en dichas 
oficinas, q u i z á resultemos impacientes 
recordando cosas que de su propio 
peso ban de caer favoreciendo c o m u -
nes aspiraciones en cada pueblo. Pero 
consideramos de tan urgente necesi-
dad la a d o p c i ó n de determinadas me-
didas, que hemos de exponerlas boy 
que resueltamente se t rabaja por me-
j o r a r las condiciones de higiene y al i -
m e n t a c i ó n de la fuerza armada y la 
ciase trabajadora, como ún i co medio 
de e x t i n g u i r el germen de earermeda-
des que azotan al p a í s . 
Claro es que siendo generales las 
necesidades, toda me;ora general iza 
t a m b i é n los beneficios, y no s e r á n po-
efls los que o b t e n d r á este pueblo des-
da e l momento que se ins ta ld MU* 
cíímoa y una factor ia mi l i t a r . 
E n efecto, el extenso p e r í m e t r o de 
la zona en que operan las fuarzas a q u í 
acampadas hace qad el soldado euier-
mo tarde por lo general aa d-.a ea lie-
gar a i centro donde se le e r t u a d e su 
baja para el hospi ta l , da i í a r i a u a o p o : 
ejemplo, perdiendo otro d i * por la ae-
¿ e s a n a cotub a* ioa d. \ oouvof es has1:* 
el punto de su Uostiuo; y exacta mea ce 
lo mismo ha de ocu r r i r a los enfermos 
p r o c e d í a t e s de ü o y o Cotora.lo y de-
mas destacamentos, d á n d o s e el f r e -
cuente caso de que el exceso de perso-
na l en Mcinauao, obl iga á coaciuuar 
la marcha de estos e n f e r m o s a ! * Ha-
baaa. 
Supongamos, como debemos supo-
ner, que a l hosp i t a l pasa el i n d i v i d u o 
í . e m p r e grave, coa tres d í a s de moles-' 
t i s i m o viaje, m a l * a k m e a t a c i ó n en el 
t rayecto y n inguna clase de t r a t a -
mien to medico, y c o m p r e n d e r á s e desde 
luego el fundamento de nuest ra e x i -
gencia. 
Y a n á l o g o s arguraentoe pueden adu-
cirse respecto a l es tab lec imiento de 
una F a c t o r í a M i l . t a r que ev i t e á las 
j o l a m c a s ta molest ia de via jes a M a -
r u n a o ó Guauajay con per ju ic io de las 
operaciones d i anas de la costa. 
E l Corresponsal. 
DE CARDENAS 
y ¡'Siembre, 25. 
F r e s a r , t ado 
Ayer ?e proec-otó eu QÍ'A Comaiidancla 
DftniÍTbl p .Uía::: Ladlí lao Pacbtco, quien 
A.v.es ¡o h.ibi.i \3ttixJo an-.a ei H(* del des-
ucaruemo ucuiao an C ü u i n o o . i . 
Pna - .oas ros da g s s r r a 
Aya; l a g í é ^ r e u eu U c.ireei '.OÍ prisío 
ñeros de r u r í a M z ;o; VaMáj PivaMU j 
Eur¡.]iie Porcade XI JIM. 
Amboa esubaa ¿ají en co-.npleM deina-
dez, uOu '.a r o p i eLUei'viuijn te des tro ¿A a .i 
7 sj^ia. 
Fueron hechos priaionaros por la colum-
na dei teniente coronel Vera en terrenos 
del ia^eu'.o Dos KOSUÍ, tumeduu) a eata 
ciudad. 
I n c e n d i a . 
Poco después de l a i d JÍ d i la madruga-
da da hoy se d i d a r ó un vuleaio laceodu 
ea la teáerfa E i M<.:¿gr), sr.u.ula al tiaal da 
la calla de K u i i . eocre Lia de Marcad y Sa-
lud, propiedad de D. JdanutM Rodrigue: 
Ai vara i,-
El edificio, de planta alta ea su lí ente, y 
en el caá! habitaba el ár . Rodnguai con ¿u 
familia, ae componía de tres o -ve í , eu «u 
mayor parte de madera, las cuaios queda-
roo destruidas por el fuo^ ). 
A los pocos moaiii.'uos da haberse decla-
rado el incendio, acudió !a bomba de los 
del Comercio, finica que íuucionó, ¿¡tuiD-
do?e en el pozoqua se haiU en liui¿; esqui-
na á Cristioa. 
Más tarde llegó ta de lo? bomberos Mn-
nicipaies, que ocupó el de Ke.il, eiqmoa i 
Merced, íin ' ie¿ar a luaciocar por laua de 
agua. 
A la llegada del personal del cuerpo de 
los del Comercio a! lujar del í iu ic í i ro , ya 
lo* mdividuos que estaban de guardia ano-
cne, nabíao üeobo el tendido de mangue-
ruo, y la bomba estaba ea dicpcsicióa de 
prestar servicio. 
Con esto queda demostrada una vez más 
la utilidad del servicio de guardias noctur-
nas, y esperamos «pie lo áucedido servirá 
de eiempio á los que se opoueu á la cemi-
nuación da dichas guardias. 
De DO üailarse ei edencio incendiado ais-
lado y sin riesgo de comunicarse S otros, 
Dios saoe lo que tendríamos que lamentar 
b.^y, pues ademas da bailarse los poxos ai^o 
distantes del ruego—el que meaos i dos 
cuadras y media—el úaico que bahía y qus 
ocupaDan los del Comercio, tema muy poca 
agua. 
Esto impidió que funcionara la bomba Je 
los MuDicipales, lo mismo que las de! negó, 
a las que vimos ir de un puato a otro sip 
poder prestar sus servicios. 
A pesar Ja cuantos Inconvenieute? se 
presea: aban para localizar el ruego, oues-
cros ral ¿rosos y eotasias'as bomoeros tra-
bajaren con ahinco, basta poco después d í 
ías siere da la mañana , ea qat? 4e dio | i se-
ú*l da retirada, « impidiendo ¡A destruc-
c. cu toral del edificio. 
C e s a s as i r i s j s T é g i m e n . 
D . Adolfo i l . iSo i , daeño d¿! ceatral LM 
Cuñas, regalo ai Afuaumidnw de Al.'oa-
so S i l t o i j i i f t m j r a r i i l í í dd un gran ba-
rracoa qae {«uia en #u QÜ.'A SitM AUara-
na . 
V los pobres recenceatraios c-^u estado 
vinando ea un miserafc e barracóa da gua-
a j y tabU da palma, y en o:ro, pequeñisi-
aio, doude yaciau tasx bJcioados. Loa do* 
iia o:agua* fjadicioa a:¿)aúi¿.-t. 
L a ZAir A. 
£ 3 casi tOíL-s los tagemoa que remesan 
sus irutoa á ésta plaza, baa emue íado los 
preparacivoí da moit íada. 
Tal vez el primero q Ü pajy|«C<3j sea ¿1 
Cc^cr i l Pj r F í i t n . i . 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 25. 
P a r t i d a 
Esta m a ñ a n a ha p a i t i l : da esta c loda i 
CCD rumbo á Cienf'iegos, Joud-3 éa emoar-
rará para Mac^aaill.), la fuar¿a qus aquí 
haD'a del quisto regimiento da a r r i i i e ru dz 
moataáa , qua ecmpoae cuatro uacefias. 
L a s p r e sea e n í e r t n c i 
Hay haa ebm?c¿ado á trasiadArit» i ' . a 
Quata da Cual los presos eoiermca qaa ha-
bía ea l * caree!. 
A ¡a uaa, da la rarda ya h i b i a M IUSLA-
ladjs ea la c a e r á saiermzri*. 
P r í 5 3 r . : a i as. 
Se han praaearado * l¿:ÍátS4 syur. 
Ea Aíí'oaso l í - í . A í i i u a LATÍA. Leopc:-
do Y Sautos A . i i - a i » é t o t i i * S é t v A ú U t í 
Bai'domaro PairojJ r P i . i f )-J a'-S »r-
mas, Pedro Ua.o Í JU %$íiét%» f maa.c.o-
aesy McO»¿ ü i . o CJU mj,aae: y mza . r . j -
ae*. 
Ka Bo'. jadrán, MaauV. GruVírfíz. >* 
En V; j ; * Barón!», Cf4Ul*f3W A'.fa'.ia 
L a s r a j i a a ^ s . 
Anoche celabr > íü. ' . ja ia pinta perma-
nente d 3 socjrroi ra :* tvi ' .a: da ít eazaa-
zanlo la íorma a i \ l i paiOau d'.Jtrtl'cursa 
U s r a c . o n á i da o u p * >> m^a a q a i t a f . í a -
aiaata y cja ma^^r m* ü ' . ia para toa po-
bres. 
^a acordó senaUr d U ^ a . ? jaatas p i ra 
U díacr-bucióa qua >a a ara * domicilio y por 
aid.r.o da p-turúaea q . i i JÚ estaa formando. 
Las dos m.l rae ).:ÍI »3 roparciria ea es-
ta ¡jrm.v. 
iglesia de San Carlos bOO 
Id, de Pu«l>!o Nuevo bOi) 
id . ae Ve;? a .les JjO 
As\]ó de Sac Vícet ta 3Jd 
.Varaa. ai 
Caacc:r> 
P R E S E N T A D O 
D e C a i b a r i é n l l e g ó hoy á esta c a p i -
t a l , á bordo del vapor Cosme de H e r v e -
ra, el c iudadano , f r a n c é s O c t a v i o Mo-
ne, presentado, procedente de) campo 
reheide. 
U l t i m a h o r a 
O F I C I A L E S 
D E L A S - V I L L A S 
El. 'Comandante de armas deJ icotea , 
coa fuerzas locales, b a t i ó un grupo en 
¿I ingenio ' ' A m é r i c a ' ' h a c i é n d o l e s '2 
muertos y 1 prisioneros. 
Por ouestra part i j , un herido, 
P r ¿ s M i t a i : 3 
En M a t a b a s , ¿; en u Uabaua, 2 Í . 
ilos armados, y en Ptnar de) flío, 3Í 
dos con armas. 
L mm mu 29, DÍA DE MODA 
SOBRETODOS y Makferlanes desde % 2.50 m í o . 
TRAJES de Casimir ^Osfforts" á $ 3 uno, 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, 
A estos cuatro artículos el S o por 1 0 0 do rebaja. 
| G r a n s u r t i d o e n r o p a s h e c h a s 
^ P A R A CABALLEROS Y NIÑOS. 
Principe Alfonso 11 7 13 
HABANA, Teléfono 129 
E N L I B E R T A D 
Por d i s p o a i j i ó u dei Exemo. á r . Go-
bernador general fuerou p u e s t o á ayer 
en l ibe r tad don El ias B e d i r A lva rez , 
don Teodoro Maza Servia , don Jorge 
F e r r á n Scer l ing y don Ezequiel M á r -
quez D o m í n g u e z , que se encontraban 
en la Cabana, procesados por la j u r i s -
d i cc ión de M a r i n a , para (a adopciba 
de una medida g u b e r n a n v a . 
M 0 V I M I E N T O M A R I T I M 0 , 
EL O L I V E T T E . 
Procedeate de Tampa y Cavo Hueso 
ípnded eu puerto esta mañana el vapor 
correo amerioaoo Olicetu, truyeudo carca, 
l . \ correspondencia Je Europa y loé Ena -
doa Dnidod y IS pasajeruí . 
£ L COSME DE HERRERA. 
Procedeuie de Caibariéa y Sa^ua eutró 
en po.erro, e í ta maúaua , el vapor de 
Bérrera , coaducienJo carga y pasajeroá 
E L A D E L A . 
Esta madrugada tomó puerto, atracando 
al muelle de Luz, el vapor costero Ádfiiu, 
de la costa norte de Vuelca Abajo, coudu-
cieado carga, '24 paáajeros, 4 oriciaies, 3 
¡actores y 7ó individuos de tropa. 
i m i m é m m m 
A y e r ingresaron eu la C á r c e l don 
J o s é Menendez Torres , el moreno E m i -
lio C a l d e r ó n y el pardo E m i l i a n o Fon-
taflíIUj t<sdos por robo. 
EN LIBEETAD 
Quedaron Domingo Montaner Pu l -
^aron, M i g u e l G o n z á l e z Morales , Cr is-
to oal Lored Fonts . Oar.'os Guas y Pa-
g ü e r a s . I s idro P é r e z F e r n á n d e z , V i -
cen'.e Va ;u¿á A y a . a y Juan Denis Na-
?•» rro 
A L FREC-IDiü 
f u e r o n t r a é l a d a d o s loé penados Ma-
aaei Gens G a r c í a y C r - . i t ó b a l Q u i n t a -
n* C o i v e r » , 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha e! H o s p i t a l Aldecoa iá! :ec ;o ei 
preso pardo D e l i l a Sane Keal , 
i^OTICIi» COMERCIALES, 
Nueva York , Noviembre 2 6 . 
d las á i de La larde , 
Jnras españolas, A 115.50. 
Centenes, á í L 7 8 . 
Descuento papel comercial, dO d/r,, de S í 
l i por cleuto. 
Cambios lobra Londres, 60 d/r., Danqnero<i, 
I4etn sobre Parts, 60 d/r., bauqneros, l i 
fraaco« 17i. 
Idem tóbre iLi.uburgo, eüd/r., bananeroj 
BonMréirii tradot de los Erados ünldo^, ( 
por ciento, i I D , ex.cupdn. 
Contrtfuífaj, ». 10, pol. 96, costo t flete. 
á t i . * 
Centrifugas en plaza, d 3 j , 
Recular A buen rotlno, ea plar.a, á 3 
izrlcarde miel, en plaza, rt 3 1/16. 
El mercado, flime. 
í l e l e sde Cuba, en bocoyes, nominal, 
taateoa del Oeste, eu tercerolas, á $10. óO^ 
noininai. 
a a r í n a ftateat Mluncsota, d $5..35, 
Londres , Noviembre '16. 
i fdcar de remolacha, d 9« 
i/dcarctíiiti-(fii?l4, pol. 96, S 10/7i , 
A c a b a d o , fair d íood re t tü in» 9/3. 
Consolidados, d 113 7/16 ex- ín terég . 
Oesouanto, Banco lu^hitorra , 1 por 10(1, 
Cuatro por 100 español, á 61J, e x - l n t e r é s . 
Fa r tH , N u r i e m b r e 'JO. 
Heñía S por 100, á 103 fraucos 50 ctó. 
ex*luterds» 
MERCADO ' M O N E T A R I O , 
C A M B I O S 
ü e n t e n e s a 6.58 p la ta . 
E n cant idades u ü .dO placa. 
Luisea á 5.26 placa. 
En cantidades a ó . 2 8 p la ta . 
P laxá 7;) i a 80 valoc 
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LONJA D E V I V E R E S . 
VENTAS EFEOTC.VDA5 B O í 
0 cxaiy.Qt papas s^^egis. 12 rs. qq, 
UeO) ideal, [2 r i . q^. 
tercerola m»atec* c r i n Beüoca, f l l f 
ú Ü.í t i l . 
ttjja uiaa ¡Jim iJim, Jl4f q^. 
cá/ta [2 lita* U í m mm, $ib c\q. 
ca.Uí ¡A taiAi uem uem tjq. 
íerceroiij mioiec* eitra bol, ¿i-if «q. 
ÍAZOS ar.'iir VaieactA, Tj rs, i r . 
c*;iáj 1C»CÜ3 c o o v i i ü í A d A Aguila, $ii ia 
d^cer.^ ue iar.ii. 
C r ó n i c a General . 
E l s e ñ o r don Eugenio Luzar rera , 
juez de p r i m e r a instancia é ins t rucc ioa 
dei d i s t r i t o del Cerro, nos p a r t i c i p a 
que con techa de hoy ba t ras ladado 
las o ú c i n a s de dicho j u z g a d o á la casa 
n ú m e r o 7d de la calle de la A m i s t a d . 
Pa ra el d e s a í i o que se e f e c t u a r á ma-
ñ a n a , domingo , en Carlos I I I , en t ro 
las novenas • 'Almeudares" y ' ' Fe i s t a" 
reina bastante a n i m a c i ó n , pues los 
players que la componen e s t á n dis-
puestos á dejar complacidoe a ios au-
cionados al base ball . 
Que asista ¿ r a n concurrencia t i e l 
deseo de jugadores y fMtnéftrB, 
E l eeüor don Al f r edo Morales y He-
r re ra , nombrado por eJ s e ñ o r general 
Blanco, jefe de la S e c c i ó n invest igado-
ra de ia Riqueza Urbana, nos comu-
nica que ha tomado p o s e s i ó n de d icho 
destino, y t iene la bondad de of recér -
senos en ¿1. 
Damos las gracias al s e ü o r Mora les 
por su a t e n c i ó n y !e fe l ic i tamos , 
S e g ú n La? Sot iaas de Rodas, el i n -
genio San L i n o e s t á dispuesto á r # a i -
per la mol ienda eu breve t iempo. 
Loción áiitltepéíica del Dr. M m 
Sit« mídJeameoto ao «oio uara I04 txdrpea ¿a CUAI-
qater »iúo ûe 10 preseuteu j por antiguos que ad*n, 
tiao que ca tiene Igual para hacer desaparecer coa 
rapidez lo* barros, espiuilla», amncli&s j empeines, 
qae taato a/ean i» cara, ruiviendo a! oatu su aenuo-
' «ara. LA LOCIÓN MONÜES quita la caspa y evita la 
1 oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París, Puerto Rico, j est» 
i l i la para curar les males de la piel. Pídase en todai 
j Ui r)ro«Tierí(w r Brttiflas O ItíÜO alt 12-19 N 
Sociedad da B e n d c e n d a d3 Naturales de Galicia 
l í í l i 
E L H U S T R I S I M O 
M ú i \ y I m ñ m k esta M M 
HA F A L L E C I D O 
L a J u n t a D i r e c t i v a r u e g a íí l o á s e ñ o r e ; * a s o c i a d o s c o n -
c u r r ú n a l e n t i e r r o d e l q u e e n v i d a f u é n u e s t r o e s c l a r e -
c i d o y e s t i m a d o c o n s o c i o , c u y o a c t o t e n d r á e f e c t o á t a s 
<% d e la t a r d e d e h o v , S i l b a d o , s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e 
d e í C E N T R O G A L L E O O 
H a b a n a , n o v i e m b r e 27 de 1897. 
P O R L A D I R E C T I V A : 
E ! D i r ec to r , E l Secretario. 
A d o l f o L o i z a n o . J l i g u e t A. G i D ' c í a . 
r, Tt ir, la-'0 1,12! 
I d , l(L cu ropa interior do abrigo, etc., etc. 
VENTAS al por MAYOR con grandes ventajas para el coiaprador. 
E L I L U S T R I S Í M O 
Y d i s p u e s t o su entierro para el día de hoy, sábado, á ¡as 4 de 
Ja larde, (a Directiva de dicho "Centro" suplica á todos los se-
fiores asociados se sirvanconcumr a la hora expresada al local 
do la Sociedad, para desdo ella acompañar el ca«l.iver a) Ce-
ajeoterio de Colón, por cayo Ihuior !e vivirán reconocidos. 
Habana, 27 de noviembre de IS97, 
POR L A D I R E C T I V A : 
Ei Presidenta, El Secretario, 
tJoié Sinialtff. R icardo l i o d r í y u e z . 
Wo 33 r e p a r t e n esqvic las . 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Noviembre 27 ¿a U 9 7 
¡PATRIA! 
E N L A B A H I A D E R I O J A N E I R O 
Mientras t i s t á b a m o a para bajar 't la 
barca de vapor que d e b í a conducirnos 
al barco correo, b r i l l ando en nuestros 
ojos U a l e g r í a del regreso, ae a c e r c ó á 
la comi t iva un aldeano de c incuenta 
a ñ o s , alto y pá l ido , de andar t ' a t i g ^ o 
y fisonomía anl ie lante , con sn envo ; :©-
n o bajo el brazo. 
Era un emigrante lombardo; uno de 
aquellos innumerables desgraciados 
que los m é d i c o s de los barcos recha-
zan para ev i ta r un muerto á bordo du-
rante la t r a v e s í a del océano ; era un 
enfermo grave y h a b í a n rehusado a d -
m i t i r l o t a m b i é n porque en Rio J a n e i -
ro h a b í a casos de liebre amar i l la , con 
lo cual el r igor era mayor aun que de 
costumbre. 
P r e g u n t ó por ei comandante, que es-
taba entre nosotros; se lo e n s e ñ a m o s y 
se a c e r c ó á él d e s c u b r i é n d o s e . Loa 
ojos hundidos daban á su semblante 
el aspecto de aquellos pobres aldeanos 
s u í r í d o s y fieros, que causan m á s com-
p a s i ó n que los otros cuando se les ve 
suplicar, porque se comprende lo m u -
cho que deben sufr i r ó haber sufrido 
para cambiar su ros t ro de t a l manera. 
P e d í a por gracia ser recibido á bor -
do. V e n í a del in t e r io r del Bras i l y a-
parentaba estar completamente a n i -
qn i lado por l a r g u í s i m o y penoso viaje, 
ambicionando tan solo volver á la pa-
t r i a . A u n q u e no lo d e c í a , se ad iv ina-
ba que q u e r í a p a r t i r á toda costa a-
quel d í a , porque se s e n t í a mor i r , por-
que i n s t i n t i vamen te c o m p r e n d í a que 
sus horas estaban contadas. 
E l comandante del barco le di jo que 
r.o. 
E l l o m b a r d ó se g o l p e ó la frente con 
la mano. 
D e s p u é s e m p e z ó á rogar con voz 
t r é m u l a , hablando, ó mejor dicho, bal-
buceando r á p i d a m e n t e ; 
—Dejeme pa r t i r , s e ñ o r coaiandante; 
dé i e rao pa r t i r . C e l ó q u e n m e donde 
quieran. E n c i é r r e n m e ; p a g a r é doble. 
¡ C u a n d o digo que me conformo á que 
me encierren! Echenme al agua si ven 
que la cosa va mal . Pero tengo nece-
Bidad de pa r t i r ; tengo a l l á mí f ami l i a , 
que me espera; ¡los p e q u e ñ l n e s ! 
Pago el doble, el doble. ¡ T e n g a n com' 
p a s i ó n de mí, por amor de Dios! 
Y d e s p u é s de u n momento, e s c l a m ó 
con e x p l o s i ó n ; 
—¡No me d iga que no! ¡No me d iga 
que no! 
El .comandante ae e n c o g i ó de h o m -
bros, y con ve rdadura amargura , pero 
resueltamente v o l v i ó á ind icar su ne-
ga t ivo y s a l t ó á la barca. 
Entonces el aldeano se a c e r c ó á o t ro 
« a r i n o , y con voz afanosa y cara y a-
cento de hombre aterrado: 
—Tenga miser icordia de mí , s e ñ o r — 
le d i jo .—Hable al comandante. M i fa -
m i l i a me espera. Daga esta obra de 
ca r idad . No estoy tan mal y p a g a r é 
é] doble; p a g a r é todo lo que quieran . 
¿ E s porque me ven medio muerto? No, 
no estoy tan mal . D iga una palabra, 
r e c o m i é n d e m e , se lo suplico; le pido 
que no me abandone; debo vo lver á mi 
p a í s : d í g a s e l o as í , ¡por amor de Dios! 
La persona a quien h a b l ó le d i r i g i ó 
frases de consuelo y r e s i g n a c i ó n , m a -
n i f e s t á n d o l e que era imposible l l e v a r -
lo en aquel estado, y salto t a m b i é n á 
la barca. 
E l aldeano s a l t ó t ras él , y d i r i g i é n -
dose al c ó n s u l , se le p e g ó sin quererse 
eepsrar, v o l v i é n d o l e loco á fuerza de 
palabras inconexas re la t ivas á su v ida 
y sus sufrimientos. H a b í a estado cuatro 
anos en el Bras i l ; no t e n í a padres, es-
taba enfermo h a c í a a l g ú n t iempo; que-
r í a i r á cerrar los ojos á su p a í s , rodea 
do de los suyos; perder el viaje en a-
quel dia e q u i v a l d r í a á mor i r en t i e r r a 
ext ranjera , solo, abandonado y en m e -
d io de la mayor d e s e s p e r a c i ó n . Hab la -
ba , rogaba con voz supl icante, en ac-
t i t u d de acar ic iar á los que tomaba 
como protectores, j un tando las manos, 
in te r rogando a l t e rna t ivamente á unos 
y á otros, ora con palabras, ora con 
miradas que desgarraban el alma. 
Todos se vo lv ie ron hacia el c o m a n -
dante. ¿ E r a indispensable la no ad-
mis ión? ¿No era posible hacer una 
e x c e p c i ó n en su favor? 
A q u e l rudo hombre de mar n e c e s i t ó 
recoger en un pun to toda su e n e r g í a y 
hacer un estuerzo para contestar*. 
—No—di jo por ú l t i m a vez, y v o l v i ó 
l a cara á otra par te . 
E l lombardo fué rechazado por u n 
mar inero y q u e d ó fuera del t a b l ó n de l 
puente, permaneciendo en t i e r r a mien-
t ras la lancha de vapor empezaba á 
moverse. 
E l infeliz p r o s i g u i ó suplicando, h a -
b lando prec ip i tadamente , g o l p e á n d o s e 
e.l pecho con los p u ñ o s , como para pro-
bar que t o d a v í a estaba fuerte, y repe-
t í a s in cesar; 
—No muero t o d a v í a , no me muero; 
dnjenme pa r t i r , ¡por amor de Dios! os 
j a r o que a ú n no me muero. 
Pero n inguno de nosotros se a t r e v í a 
á mi ra r lo . L a barca se alejaba. 
Oismos a ú n al/guna vez aquellas 
desconsoladoras frases l anzada i í a l 
v i e n t o como gr i tos de angust ia y de 
rab ia . 
D e s p u é s no o í m o s má.s; todos c a l l a -
ban , profundamente conmovidos por 
aquel la escena y g i rando la v i s t a a l -
rededor como para arrancar de l pen -
eamiento la t r is teza. 
L a barca se desl izaba sobre las trans-
parentes aguas, p r e s e n t á n d o s e n o s an-
te la v is ta el marav i l loso ant i teatro de 
K i o Janeiro . A q u e l l o s altos picos de 
formas parecidas á las m o n t a ñ a s luna-
res; aquellos montes poblados de ár-
boles gigantescos, reinas y emperado-
res de la v e g e t a c i ó n ; aquellas rocas 
a é r e a s , aquellos bosques melenudos; 
aquellos valles or lados de j a rd ines ; a-
quel las islas coronadas de palmeres; 
todo aquel panorama inmenso, desor-
(leuado, e x t r a ñ o , t an grande que la 
f a n t a s í a se p ierde en el in t r incado la-
b e r i n t o de sus var iadas formas, t an 
bel lo que casi deja en el e s p í r i t u un 
nent imiento de m e l a n c o l í a rayado en 
el dolor , todo esto l lenaba nuestros 
eentidos y ocupaba nuestra mente. 
Nos p a r e c í a a r r i b a r demasiado pron-
t o al vapor, que ya humeaba, y ape-
nas subimos á él nos colocamos en la 
b o r d a en medio de otros m i l pasajeros, 
pa ra contemplar la b a h í a , " e l arco 
t r i u n f a l de A m é r í c a ' ^ 
Algunos amigos de Río Janei ro ha-
b í a n permanecido en la lancha, en cu-
y a proa ondea U bandera i t a l i ana . 
{II Dí^;!ir3 frtoretioncs Jt ArrJrUn. 
Al l í permanecimos no só cuanto t iem-
po. £1 sol empezaba á trasponer. E! 
cie!o se t e ñ í a de c a r m í n y rosa, y U 
b a h í a de p á ü d a pf i rpura , ¡as g r a n d e 
cimas c ó a m a s p a r e c í a n de cora!, en e". 
In r . zon te del O c é a n o se exjf fndí^ ana 
franja d? rojizas nubes — 
Ya empezaba á sal tar alegre la con-
v e r s a c ^ n enere nosotros y 'OÍ auv.gDS 
de abajo, osando una VDZ ciolorosa, si-
niestra, desoladora, ^o.ue.la voz: l l egó 
de repente á n a e s í r o oido: 
— ; D é ; e n m e páf t i f l ;Te320 faml l la l 
¡ P a g o doDle! iNo me maero; ¡Lo pi-
do por amor de D.Dál 
Apenas h a b í a m o s arrancado es la 
lancha ei m í e l i z aldeano se b a b í a lan-
zado en la b a r q u i l l a de un negro, que 
lo t r a n s p o r t ó en menos de una hora, 
haciendo ambos esfuerzos sobrehuma-
nos. 
E l comandante , c e s d á |p a l to Se! 
puente, le g r i t ó ; 
— ¡Es imposibie! 
Pero en t re tan to el tenaz íomfcardc 
se h a b í a i n t roduc ido entre l a í otra? 
barcas y a f e r r á n d o s e a la cadena de la 
escala, s e g u í a g r i t ando frente a frente 
de un marinero que fe cerraba el pa-
so. 
Sus miradas afanosas se d i r i g ' a n al-
t e rna t ivamen te al c a p i t á n , á nosotros, 
á los amigos de la lancha de vapor, 
cuya bandera, por r a ra coincidencia , 
c a í a sobre su espalda, Y cruzaba ¡as 
manos, se abrazaba á las p iernas del 
marinero, besaba la bandera, s e ñ a l a b a 
a l cielo, der ramaba á borbotones un 
to r ren te de palabras , presa del v é r t i -
go: 
—¡Mi p a í s , mi fami l ia , mis pequef.;-
nes; por piedad, no me muero! 
Y la voz cada vez era m á s ronca, y 
los lamentos cada vez m á s de n i ñ o , y 
la mi rada cada vez m á s de mor ibun-
do, y los gestos cada vez m á s de de-
mente. 
Desde e' puente, y como si reuniese 
ei c a p i t á n todas sus fuerzas en un g r i -
to supremo, p a r t i ó es t r idente una voz 
de mande que d e c í a : 
— ¡ A r r i b a la escala! 
Las cadenas c rug ie ron con ayes las-
t imeros y la escalase l e v a n t ó . ¡El des-
graciado, cogido por un mar inero , se 
vio ob l igado á sentarse en meil .o da 
su barca! 
Entonces s u c e d i ó una cosa h o r r i b l e : 
¡rió! 
A l pun to se oyó el s i lba to que i n d i -
caba la pa r t i da . 
Y desde la borda de l a tercera clase 
le g r i t a b a n al misero lombardo: 
— A n i m o , hombre; ya h a r á s el viaje 
cuando e s t é s mejor; den t ro de quince 
d í a s hay o t ro barco 
Y a lguna voz ma ld i t a , sa l ida de un 
cuerpo sin e n t r a ñ a s , l legó á g r i t a r l e : 
— ¡ P ú r g a t e , p ú r g a t e ! 
T o d a v í a le vimos rehacerse y p a r e c í a 
que no c o m p r e n d í a nada, fijando la 
v is ta sucesivamente en la proa y en 
la popa de nuestro barco con muestras 
de es tupor . 
M o v i ó s e el buque. C o l o c ó s e en pie 
con í m p e t u , c e r r ó el p u ñ o y e s t e n d i ó 
el brazo en d i r e c c i ó n al puente, en ac-
t i t u d de lanzar horrenda m a l d i c i ó n . 
Luego s e n t ó s e de p ron to en un banco 
de la barca, y apoyando el ros t ro en-
t re las manos r o m p i ó á l lorar . 
Y a e s t a ñ a lejos de nosotros y toda-
v í a lo m i r á b a m o s con los gemelos le-
van tando y bajando los hombros como 
qu ien solloza con convu l s ivo movi -
mien to y le v e í a m o s t o d a v í a con 
nuestro c o r a z ó n o p r i m i d o . 
A l l á quedaba en medio de la b a h í a 
con su inmenso dolor , s in que nadie 
confor ta ra su á n i m o y á su alre-
dedor todo s o n r e í a , s o n r e í a aquel la 
inmensa belleza s in piedad. 
Cinco minutos d e s p u é s no era m á s 
que nn pun to negro; un segundo m á s 
tarde nada, nada. 
Se habia perdido en aquel la indef i -
n ida superficie de las aguas color Ue 
rosa, 
EDMUNDO DE AAIICÍS. 
SUICIDIO 
En una barbacoa de la casa calle Cerra-
da del Paseo, número 2G, apareció ahorca-
do don Evaristo Peón y Rivero, natural de 
Villaviciosa, de 3S años, solsero y de oficio 
jornalero, el que dejó escrito un papel con 
lápiz explicando los móviles que le impul-
saban á comar tan fatal resolución. 
Levantado el correspondiente atestado 
por el celador de Dragones, se dio cuenta 
al señor juez del distrito, á quien se remi-
tieron cuatro pesos plata metálica que ee 
ocapwoa en el baúl del suicida. 
ROBO. 
Ante el celador de Santa Teresa so pre-
sentó ayer tarde D, Francisco Veigas Fer-
nández, vecino da la casa n? 9L de la calle 
del Sol, donde está establecida una carni-
cería, mauifestáudole que al regresar ayer 
al medio día á su domicilio, encontró abier-
ta la puerta de au habitación, y fracturada 
la cerradura da tres baúles de donde le es-
crajeron varias piezas de ropas y 50 pesos 
en plata. 
Por aparecer como autor de este hecho 
fué detenido un pardo. 
HUETO-
En el barrio do Guadalupe fué detenido 
un pardo por aparecer autor del hurto do 
i-aiMS prendas y dos despertadores á un 
iailifíduo blauco. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Una pareja do Orden público presentó 
en la celaduría del Cristo al pardo Fer-
nando Nieto Sa labar r ía (a) Chaveta, y la 
morena Julia Valdés Lastres, detenidos á 
petición del encargado de la casa do ve-
cindad, calle de Monserrate, n? 71, por es-
tar en reyerta y armar un gran eacáudalo. 
FUGA 
Ha sido circulada d la policía la me-
nor Elena Fernández, qya hace dos días so 
fosó de la casa n" 27, d ^ l a calle do la Ma-
loja, donde la tonta, colocada su t ía, la mo-
rena Dionibia Eclievajfria. 
ENTRE l-IUJERES 
Dos guardias do Orden Páblico detuvie-
ron frente al cáló de "Foruos," callo de 
Neptuno, esquina á Prado, á dos mujeres 
que dijeron nombrarse lición Núñoz y An 
t )iiia Crespo, por haberlo arrebatado una 
mantillaj á doña Cecilia Garda, al trausi-
U f Ó3'.a por el punto citado. 
MALTRATO DE OBRA 
En el barrio do Ataros fué detenido un 
individuo blanco, por mal trato de palabra 
y obra á doña Antonia Molini, vecina da la 
tvJI a ría O o n a . t\ óirtat-̂ k UL 
G A C E T I L L A . 
PLAZA DETCRDSCELA HADA Na.— 
L a cor r ida de cuatro ü r a v a s reses es-
p a ñ o l a s , qae d¿De e f á c l a a r s e el aomio -
go en aquel iocai, á (avor de U A -
soc.ac.OQ N i v a r r a de Bene i^eac i a , 
c o c í t a de m a c n o á a t r i c t ' . s ' o á . ü a ü i e a 
doia cornado üajo SQ p r o t e c c i ó n lad eó-
cantadoras t e ñ p n t a á 0;ara Aipa . - a y 
San P-.Mro. Mir*.a E n n q - j i i a L e ¿ a m a 
y heyes, JbieSft Pedrera y O.&io y 
Eusebia Viaaar razaga y Ü¡,rarie, iáa 
que han r e » a ; d d o i i r o s a í y e . e g i ü í e í 
m o ñ a í y d ' . vua i qae i a ^ r i a lo¿ ¡jooer-
b:os toros a; p;saf la arena. 
Se^un el p r o g r a m a , los seutenciaaos 
á muer te se 11 aman; 
1* —Kosaelo , co,orado, ojo de perdiz, 
Qdmero 90, de la ganaaena de M.u ra . 
•i'—BerrOiT-oso. cegro, ^acbo ríe pí-
tone?, n ü m ó : J 11, ue la m.sma gana-
d e r í a a ae -ei a m e n o r . 
3* —G a; j a . t o , negro, bien p u e r t o , 
u ú m e r o 4J, ue ía g a n a d e r í a de i b a r r a . 
4' — J l i g u e n t o . uegro, baeo mozo, 
of .mero 37, UÓ ia m.sma g a n a d e r í a qua 
SI an te r io r . 
Espadas: Ira famosos Bonar lUo y 
Parci'u.ii, cen ;os ccrrespccdjentes pica-
dores y b a n d e r i l . e r o á . C a s t r i ü o , e! i n -
tebgeirte maest re de ecuitac. 'cn. e a i ü r a 
a pedir la i.ave del t o r i l , montado eii 
una j aca educada á la a:ta escuela. La 
a p l a u d i d a C^arang-a de Puer to Rico, 
q u e d'.r.ge ei competente maestre don 
Braul tO u t a Id 81 t o c a r á , durante ¡a co-
r r i d a , vanos 9q*U\co¿% entre ellos ei in-
m o r t a : Ghernicaco Árbo ia , y ante* de 
.a l i d i a ejecutara L a C/ucen'ti y F*tgo>\-
Cubano, de ^ r a n e í e c i o musica l . 
A u e m á a , como anuncio de !a " g r a n 
c o r r i d a , ^ en ta m a ñ a n a del domingo 
r e c o r r e r á las pr inc ipa les calles de la 
p o b l a c i ó n un c o r d ó n de coches que 
c o n d u c i r á n nenes vestidos con trajes 
vascongados, y las mc3as, divisas , 
b a r ^ e r ü l a s , etc., precedidos los ca-
rruajes por una Banda ce Mús i ca , á ¡a 
usanza p r o v i n c i a l , s iguiendo los jue-
¿DS da mal i l las que han dó prestar 
servicio en !a Plaza. 
Las puertas se abren á la nna y la 
f u n c i ó n comienza á las tres en punto 
Precios de las local idades en ero* 
Palcos con 4 entradas, k \ i , Meseta de! 
t o r i l , p r imera Ola, con entrada. í-í; 
I d e m idem segunda tila, ¡dem ídem, 
•93.oO; Val las de sombra con entrada. 
í ' J ; E n t r a d a á sombra. f2 j idem á so!, 
81. Quedan supr imidas las medias 
ent radas . 
Pun tos de venta de las localidades: 
C a f ó s A l b i s u , T a c ó n , I n g l a t e r r a , A m -
bos M a n d o s , Luz , M a r t e y Belona, 
Nuevo Mundo , Suizo, B i l b a o , Cua t ro 
ü a m i n o s , Le Pala is f l o y a l , Res tauran t 
E l Palacio de Cr i s t a l y en la Secreta-
r í a de la Sociedad, Mercaderes 15. 
Las vallas y mesetas del t o r i l se es-
penden en el C a f é de A l b i s u . 
Con espadas de cartel ;—con toros 
de buena raza,—y la Cbaranga de U -
ralde—que es m a g n í a c a Charanga,— 
va á hacer época en la h i s i o n a — l a fun-
c ión V a s c o - X a v a r r a . 
PERIÓDICOS DE MADRID Y BARCE-
LOXA.—Nos p a r t i c i p a el amigo don 
J o s é L ó p e z — p r o p i e t a r i o de La i foder -
na POÍ*<O.} Obispo 1 JÓ—que boy espe-
ra rec ib i r por la v í a da l a m p a les si-
guientes p e r i ó d i c o s : 
Blanco y Negro . 
M a d r i d C ó m i c o , 
Sol y Sombra . 
E l Qu i io t e . 
L a Revis ta Moderna 
E l Nuevo M a n d o , 
L a Saeta. 
Barce lona C ó m i c a . 
L a Esque l la de la T o r r a n i . 
L a Campana de Grac ia 
E l Enano. 
E l Toreo. 
E l I m p a r c i a l , 
E l L i b e r a l . 
L a Epoca. 
L a Correspondencia. 
E l Hera ldo . 
L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i e i , 
E l Globo. 
L a I l u s t r a c i ó n Nac iona l , 
E l G e d e ó n . 
De modo qua boy h a b r á j u b i l e o en 
una de las m á s populares l i b r e r í a s de 
la Habana . 
DISPOSICIÓN GUBERNATIVA.—Con 
el fin de ev i t a r que se arrojen botel las 
y o t ros objetos que puedan causar da-
ño á l o s toreros, ba dispuesto el s e ñ o r 
F e r n á n d e z de Cast ro , jefe del b a t a l l ó n 
de O r d e n P ú b l i c o , que todos los i n d i -
v iduos de ese cuerpo que asistan á las 
cor r idas se s i t ú e n dise minados en los 
tendidos de sombra y s o l . 
P U B I L L 0 X E 3 EN P U E R T A .—E s t a 
m a ñ a n a hemos v i s to , en 1 a C o n t a d u -
r í a de Payre t , los p r e v e n t ¡ v o s y car-
teles de la C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s 
enviados por D . Sant iago desde los Es • 
tados Unidos . Esos t rabajos de i m -
pren ta y l i t o g r a f í a , son muy o r ig ina l e s 
y hechos á todo lu jo . 
A d e m á s de a c r ó b a t a s de g r a n m é r i -
to, Juglares, f u n á m b u l o s , ba i l a r i ne s y 
graciosos payasos, v ienen en la Com-
p a ñ í a unos Cuadros P l á s t i c o s b e l l í s i -
mos, los mejores que se han presen ta -
do en esta c iudad . Con que regrese 
p ron to Pubi l lones y empiecen las ve-
ladas de l e s p e c t á c u l o popu la r , en el 
l i m p i o y damante teat ro del D r . Saa-
ve r io . 
GENTE VANIDOSA.—Un c i n c u e n t ó n 
m u y elegante y t o d a v í a m u y a for tuna-
do con las mujeres, d e c í a meses a t r á s 
en una t e r t u l i a , a l hablar del amor : 
—Nosotros, los j ó v e n e s da o t r a e-
d a d . . . . 
número 110. Abierta todaa las noches 
de 7 á 10. Los dominaos, recreo para los 
n i ñ o s d e í á 4 de la tarda. —Los l a ñ e s , 
cambio de v iétas . 
R E G I S T l i o C I V I L 
r? A C í M 1 B N T 2 3 . 
CÁ rEDft.lL. 
í farca, blAa'ío, legitima. 
G f A r a L c r s . 
1 bexbra-, b'.aacrt, legitioia. 
No h a b í , 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . —C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . 
F a n c i ó n por tandas .—A las ocho: E l 
Caho Primero,—A las 9: L a Isla de 
San Balandrán .—A las 10: JEl Dúo de 
la Africana. 
I B U O A . — C o m p a ñ í a Bufos de Salas. 
— B a n a 7 i í . B a i l e . 2 í Tenorc, en dos ac-
t o s . — A las ocho y media . 
ALHAMBRA.—A las 8: E l Teléfono 
en Belchite.—A las 9: J iTu-jU-rw-M.—A 
las 10: Tortilla á la Francesa, Y los 
bailes correspondientes. 
GRAN CARROÜSELL.—Solar P u b i -
llones. Nep tuno , frente á, ü a r n e a d o . 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i í los de un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto en e l mismo local . 
PANORAMA DE SOLER .—Bern&za 3. 
O o m p a ü i a d e Fan toches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de U 
Guer ra , A las 8. 
A N U N C I O S 
A P R E C I O S B A R A T I S I l v l O S 
ÍÍD :» eai» pUlitnUr, límpetr»do 29. id veadío 
miiíMe» da ioexedot, «icapirit i i . t \ \ \ u , Ca.uü. «t-
ii'Jfirtoé m i aiigaiuj de ooiír / otro» njuebla* de 
F r e p a r a c i ó n pa ra icgreso 
¿t \ i i A í i d e m m Imiliiirei y Co\tf\oi de 1* Otur-
li» CTU / Cirap.aerjf por obciilei del Elércwó 
AJODI J»' Nafte ÜJ íljraj Je mairicul*; de 71 1/ 
U L T I M A 
No tubo. 
Vo bebo. 
y: L i a. 
I v I A T ñ I M 3 . \ f I 0 3. 
So 
E E F U N C I C N £ 3 . 
c A r E D fl A i , 
BELÉN'. 
D c í a Joeefa Priero, i n año. Qabana, 
l lar .ra. .Morro. S. Adctniní , 
Doña Ccn?ue;c Pérez, 4 meses, Sabina, 
b'.arca. Ctr.ipo. 75. PneiimcciA. 
Doña T o ü á r a Be'.'.r'in. GS anoí , Habaca. 
blanca, Lacrparina. 5ó. Hiperifofia-
G r ^ r A i r P E . 
Dcña Aracelia A > a r ? 7 . 13 a5os. 3cana-
j a j . blanca, CV-coni',a. S. T-ÍIÍ. 
'DÓC Aianuel Prccdes. á meíes. Hj'caaa, 
blanco. Al. áe Tíitfsf. 11 "Sie^.z^.v.i. 
Drña Jo?f:a c t : ^al'e, 47 años, Cád'.í. 
Dlanca, Sac S i c c M , 70. Neir íRi . 
JE; Tí MARÍA. 
Dea Matías N c - a ' í s . sin edad. Huelga, 
biacco Eo í s ' t a ! íd;".;tar. Fiebre amanlla. 
Don a a r í . i a n o G^.e-rei . 21 años, P, del 
Río. canco, G:cr:.v I3Z. Ti'us. 
SÍ.en Jiiren?.'. 60 añes Santa Clara. 
íresf..'o, ¿.o.-.a, n i m e r o ^ ó . E ixor rae ia ce-
teír-.!. 
PILAR, 
Encnrnacióu Valdés.. IS aóos, Pinar del 
Rio, me?li3a Poc'o, óo. Tubercnios'.s. 
Don José Diai , c9 años, Habana, biance, 
Eseobar, 1 r l . Dscorosis. 
É i t í f ? Raides. 23 años, Bacana, mestlio 
; a n M . r i e i . A.ccminana. 
Don Pedro E-pinosa. 22 añes. Zaragoza, 
blanco. Ho^pltai té la fíeneñoeccia. Fiebre 
aman!.a. 
Den José Grarv.ncbo. 20 años. Cádiz,blan-
co, Hospital a? la Benenieocla. Enventis. 
Den Nireiso "f ernándei , 20 anos, Matan-
zas, ilar.co, B : : v i U i de Maaera. Fiebre 
amarilla. 
Don Andrés fcfcstff.tt, 29 a::os, Oviedo, 
bhac^ .Hospital de Madera. Fiebre per-
niciosa. 
Doüa Pe'ra P?l ' i , 43 años, blanca, Ha-
bana, Son Francisjo, número 23; Tubereo-
losis. 
Doo Basilio Torres. 8 años, bianco, Ha-
bana. Joveiiar. 2. Tu>)érc,3lo?l8. 
Doo Kanióo Sano-e: S días. Sabana, 
blanco, Fe-nandiaa. b\. Teuno 
Doña ¿dé la Herrero, c años. Habana, 
blanca. 5'¿¿ Franctsco, 44. EnterltU. 
Ocia Carlota Í M a r e c n e - ' blanca, Haba-
na, Asmjüs. 121. Caneer.' 
FranciíCa Fes-re?, ó años. Habana, mes-
tiza. ¿an ;a , 12S, Tsan'.clóo. 
Dc-üa Ro;a Rubio. 2o años, b ' í i c a , Ha-
basa, San Lázaro, c i c e r o " :oercu-
icsis. 
Doa banano A^arez, 5- - • 
blanco, Principe, I j . En'.er-.. 
CFR P. 0. 
Baltasar Martí, 81 aDos, l A f o i , negic, 
Piüera, 8, Hepatirij. 
Doña Rafaela García. Gl años. Pinar dei 
Rio. biacca, A, DesacparaOos. Enteritis. 
Pedro Arasa, 72 años, flabaca, negro. 
Acditcr, 8 Anemia. 
Doña Rafaela Remen. 49 años. Bacana, 
l l a rca . !?ar. Salvador, 41. Enteritis. 
Mercedes Reyes, 2 años, Habana, negra, 
San Patio.. 2. Tiioidea. 
Don Jcsé GonzAlez, 3 años, blanco, Ha-
baca, Sao Joaquín, 71. MeoiníT'tis. 
Dcña Pauta Gutiérrez, 12 anos, Habana, 
blanca, Cáaiz, 82, Enteritis. 
Doña Cruz Díaz, 12 años, blanca, Haba-
na. Cádiz. S'¿. Paludisao. 
Doña Mana Doval. 5 años. Dlanca, Ha-
bana, Cádiz. 82. Euterúis . 
Doña Andrea Belez, 24 años, Habana, 
blanca. Cádiz, 82. Tuberculosis. 
Don Jul ián Lazo, 51 años, Habana, 
blauno, Q- del Rey. Enteritis. 
Don Joaq.ua González, 50 años. Orense, 
blanco, Q. de'. Rey. Enteritis. 
Don Juan Acosta, 41 años, blanco, Ha-
bana, blanso, Q.del Rey. Enteritis. 
Marcos Alvarez. 50 años, P. Principe, 




Secretaría 3e los &?eiios déla H a t e 
LAMPARILLA N. 2 
( Z i O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a » &B d e n p R c h o : da 7 á 1 0 da 
l a m a ñ a n a y- do 1 2 á 4 de l a t a r d a . 
T E L E F O N O 8. 
BcDreieutante en Madrid D. Antonio Gon«4l8i 
Lópei. C 15^ ^ f I"» 
B I L L E T E S ' d e L O T E R I A S 
S E R E C I B E N O R D E N E S PARA TODOS LOS 
S O R T E O S 1 N C L D S O P A R A E L 
G m Eitraoriario de M t í 
M a n u e l G u t i e r r e s , 
Oaliano 126 . 
c 1570 ait avd 6 N 





S?3^o c í í u t r í i í » postal w z t U OeMMM 
f t n TwacrBg ¿hMton 
Baldrfi paia d!cbo paerto iobre el dlt 3 de Di-
ciembre •) vapor fraocói 
L A X A V A R R E 
capitán DOCROT. 
Admito carga i flete r paf»;er«i. 
Tarifai maf reducida* con conootaüentoi pira 
todaa 1a« liadadea Importantei de P'raiicla, 
Loa ieC\rei empleadoi y milUarei obUudrin fría 
desveatajo* al viajar pur eiValicea. 
Se hacen concesionss cspocialos i los 
emigrantes p a r a Mézico. 
De¿B&iporaenorei ImpotArín mi oomlgnaUrlos 
topnVfioi/jpp»íf A.n,»r.«w» ĴBV.0 h 
H O E A 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
D E L E J É R C I T O 
y a s m á s p a r t i c u l a r e s , e© d a n m u e -
blas c a n d e r e c h o á la p r o p i e d a d , re -
b a j a n d o el a l q u i l e r p r c p o r c i o n a l de 
lo que e n t r e g u e a cuen ta e ¡ a r r e n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n 7 r e n d e n e n 
p r e p o r c i e n , h a c i é n d e s e c a r g o de las 
c a m p o s i c i o n e s , r s ^ U i a d c y b a r n i z . 
M o n t e 2, l e t r a G. I n o c e n c i o San-
saax. 7 9 7 5 1 Oa-22 
P R U E B E N S E LOS C I G A R R O S 
DE L.A MARCA 
• 'La F L i r de M a m i H G r e n e l . ' ' 
I S L A DB PINOS 
H O T E L S A X T A F E , 
Eí'.e actlgoo y refirmado eítahlecimlento, íltcado 
en ei t"-!;!»!!» de IQ ooiLDre, inmediato a1 l'año y ma-
nant:ii?f tau renomt>riili)», *e ofrece ai pbtilico. ID-
íormei SAO Ka/ael Q. I , Néctar HaDaDern, Apnaj 
üiij.'ena.laí. Uaüana. b$ó'2 alt bJ ayd -17Aj; 
S E S O L I C I T A 
nr. seyendo depeDilieme de farmacia qne sepa des-
paosir rórmniaí par» ana bneaa botica del caxpo. 
ic/ormac en el eacritono de la bor.ca de >aQ Joiá-
HoDaca 113, d« 11 a l . | 
$39 4a-C4 4d-33 
L'XÍCA C A S A PIVRA 
.—m&7 
' ! L A EPOCA" S E D E R I A 
N « p t v i a o 7 San N i c o l á s . 
c 1638 til a*-25 
UANDO 
t enga u s t e d q u - c o m p r a r 
a l g u n a m e d i c i n a , no ¿ e j e 
i e i r á la f a r m a c i a 7 d r o g u e r í a 
Ü 
O-Reíl ly 9S 
E N T E S V I l l E Í A S T B E R N A Z 1 , 
al ' . : e n c o n t r a r á v. = t3d u n g r a n sur-
tí óo y p r e c i o s s u m a m e n t e m ó l i -
eos. S i ¿ u s ñ o p o n e e s p e c i a l CUÍ« 
á a i o v a q u e t e a o s s a i g a n c o m p l a -
•.ios ae s u casa. 
DE A L M E N D R A S PURC 
O.AMAN J' iZADC 
L a s m a m á s n o d e t e n d a r o t ro á 
sus h i j o s , e! q u e g e n e r a l m e n t e se 
v e n d e no es ¿ e a l m e n d r a s 7 l e j o s 
4e hace r b i e n a l n i ñ o le d e s c o m p o 
=1 e s t o m a g o 7 lo i r r - . ta . D e b e te-
n e r s e s i e m p r e u n p o m i t o e n casa. 
E n í r a u c o s de 1 5 . 3 0 7 4 5 c t s . 
ALGO BORáTAD 
. ca.';:a E L P R O G R E S O 
Et QD polvo t c ü - . ^ o con 6 t\a 
olor, puede n.'irse ea luiir del o e -
JOÍ poifo de s r r c i . 
EJ EL P O L V O DE L 0 5 Nl5?OS 
Las marnAí no Jebes ftilr o;ro. C a s cata 2r 
OLVOS 
D E E U L L Y " 
Cu-in nJicalaeote y eá pocos días. Dia-
rreas. Pijoii ü.sester'.aa. doiore." de Er.o-
^i?o. D'.'pepsüí y eaíerniedAáeí del est^maij í 
tc'.efn J« e ü / « a e n l . L" N A CAJA iO CTS. 
Il iDORA 
Ú%. LASiAR íí \;5t!Df!i 
Para curar rartical^eLle la* 
FIEBRES 6 C A L E X T L ' K A S A cada caja ^ a-
coa:paLa una instrucción 25 OTS CAJ A. 
de FENACETINA ds UT.:* 
Remedio admirable para corar el 
DOLOR DE CABEZA. NEL'KAL-j OIAS, JAQ OECAS, etc. EJ enpenor 
á la aotipirma 1 caja 25 cta. 
OLVO DENTÍFRIC 
O R I E N T A L 
Estos P O L V O S no tienen rival pan 
limpiar la dettidura, lade^D blBCca* 
como e! papel, cuaudo Vd. lo» bay» 
usado lo apreettoá. 1 caía 10 ct.*. 
OTAS INf iLESi 
curan en un minnto el dolor de trne-
las. evitan la» caries. 
US POMO 20 CTS O:PTJ:M: 
g Q g l E l más pouerosc rtrreaio para la íif .r-
pacón de los callos 
UN POMO 20 C E N T A V O S 
á M B B P E C T O R A 
D E LEÑO X 
Un remedio de resultados pojiiUos 
para curar LA 1 OS, el catarro, la roD-
qnera. etc., etc. Vo pomo 50 ct» 
A N T I N E C R A L G I C A de LENO.V 
Para henratyiat doioref de calesa, jaquecas, 
réumaHtlHO, C'Í,. n c . J'uede usarse i la » u qtc las 
obieat de fenHcelioa sola, 
L'Ni CAÍA 26 CENTAVOS 
A N T I H E L M I N T I C O S 
D E LENOÍ; 
para la la eipu'siÓD lesrur» de U» ; L O M B R 1 CE8I 
Son ftfieieilllftol. UNA CAJA 20 C S N T A V O S . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l ; F a r m a c i a 7 
D r o g u e r í a E L P R O G R E S O . O-Ee i -
I I 7 9 6 . e n t r e V í ' A e g ^ s y B e r n a z a . 
)|;DE TODO I 
Diversos acciilvntes, 
Cuerpos e x t r a ñ o s en ¡as fosas nasales, 
Eno r??alt.i rara v¿z ¡1 I03 aduítóí y COÜ 
ajocna frecueacia lo reaios eo los uifioa: 
Jogaadi) d por eatretc»niniieato ¿a lr.tro.la-
¿ca ea U D i r i i , oOJeioí (¡$9 e!!o3 ájfi t tói 
seextraan; pero en muiMioá ca^oá IOÍ reául-
toiiUt?8Lií r e a u t i r a á no tieueu éxito y ol 
oheco SÍ ijaáüia uuolavariJjáe ea !o p.-oíaa-
do tie la oar i í . 
E n o í ol»;et.o? sueleo ser grano? de maíz, 
araionos, piéáreéhké, etc. 
Cuando reamos uu uuio i qufen resulta 
eüd parcaiu'e. podremos lograr que salga 
el cuerpo extraño ai Id Lacemos estoruu-
dar. 
La íallda del objeto enclavado eo la na. 
rt'l provoca hemorragias quo por sí se cohi-
Den. 
Los niños co ta prestan regularmente á 
que se les ande en la nariz, y toda tentati-
va violenta puede dar lugar IÍ heridas ó u l -
ceraciones do las fosas nasales. 
Vale mds dejarles el objeto dentro do la 
nariz que causarles daño con iustrumontoa 
Inadecuados. 
Bajo el seguro concepto de que, si el 
cuerpo extraño no ha sido enclavado en laa 
fosas nasales por tentativas imprudentes, 
saldrá de por sí, y sin la Intervención da 
persona alguna. 
Es muy ánl embadurnar el interior da la 
nariz con gücerlna ó con una grasa laa 
cuales suelea f a c l ü u r la expulsión del cuer-
po exjraáo. 
C / i a rada , 
— La ppna mayor de) mundi 
OÍ para mí el no'primera, 
dijo en prima des tres cuatro 
ayer á una cocinera. 
Esta, que tenía prisa, 
pues su novio ¡a esperaba, 
con grandísima impaciencia 
escuchaba lo que hablaba. 
No pudo ya resistir, 
y dirigiéndose al todo, 
puesta en Jarras y con rabia, 
!e Interrumpió de este modo: 
—No conozco en este mundo 
cada con lengua tan suelta. 
Vamos, calla, y del dos cuatro 
dema enseguida la vuelta. 
L . Femandes Rodríguez. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por x . x . ) 
T i l 
I I I 
I 
1 1 íl u 
A c r ó s t i c o , 
(Dedicado á Tomaslco.) 
0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 
o la linea vertical de cruces, sustituí-. 
por letras se leorá un lindo nombre d « 
er, y en las borlzomalea (csroa y c r a¿ 
lo que sigue: 
Arbol. 
Acción y efecto de amillara:. 
De Puerto Kico. 
Perteneciente a la calorimetr'.». 
Otelo. 
Encargado del cargamento de un ba* 
Juan Fablo. 
Terce to de s í l a b a s , 
iPor M . T. Kio.) • 
t t * * t * 
V «T- V v V 'T* 
Suír.ralr las cruces por Ierras, de mod» 
que ea la primára linea horizontal y pnmaf 
grupo vercical d í la l iquierdá, resulte: 
En Koma. 
Segunda liaea borizontal, se-rnndo grupo 
vertical: Vasija para plantas y" flores. 
Tercera íiaiÁ Idem y tercer gruoj cnldai 
Proíe-ion. 
Sobre-LogogT ifo, 
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Nombre. Apellido. Idem. 
Población. 
Sástí.tair los n ú m e r o s por letras p a -
ra obtener el nombre, apell ido y di-
recc ión de una persona e ü la Penía-
sala 
Conserva y embellece cj cutí! 
Soluciones, 
á 1» C t á r a d a anterior; 
V E N T í L A D O R E S 
Al ilero¿i!fico anterior; 
COMILLAS, 












Favert. D o n a i . 
A l Cuadrado ftriterior: 
C O R A L 
O T E R O 
R E D E S 
A R E N A 
L O S A S 
A l Anagrama anterior: 
ESPE1UNZA, ANGELA Y TERESA 
V I D A L PEREZ. 
Han remitido soiucioues. 
T i V. o,; El Club de lo? I n ó t ^ í ; M. 
R'o: Juau Lar.a?; Diego L . López. 
(styttcjl) ESttJíj S DÜÜfl DE LA ¡¡¡uiZ 
